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EDITORIAL
Gestió eficaç, sí, gestió
transparent, ¡ sobretot !.
EIs diaris s'han fet ressò els darrers dies,just abans de que sortís al
carrer aquest número de Juny de Ia Badia d'Alcúdia, de les intencions
de l'actual equip de govern de tornar a posar en funcionament les
Comissions Informatiues, que varen desaparèixer amb el camui polític
a l'Ajuntament d'Alcúdia.
No cal que ens enredem més per a dir el que pensam: ben fet, ija
era hora.
Amb aquesta decisió Ia gestió municipal es fa transparent, i es dona
resposta a les peticions de l'oposició que representa a l'Ajuntament a
un gran nombre de ciutadans i electors.
Les comissions informatiues no són certament molt operatiues, no es
prenen grans decisions, ni són tampoc uinculatiues, però en elles s'in-
forma, i a traués d'elles els membres de l'oposició tendrán accés a Ia
gestió que du a terme dia a dia l'equip de govern del PP i UM que
presideix Miquel Ramis.
CaI dir que s'ha de reconèixer l'audàcia del BaUe d'Alcúdia quan ha
decidit crear Ia Comissió Política, que en principi contaria amb tres
membres, representants dels tres grups amb representació a l'Ajunta-
ment. L'objectiu d'aquesta comissió serà, sembla, consensuar els grans
temes polítics i urbanístics que afectin al municipi d'Alcúdia. Una
passa com aquesta no l'ha donada mai cap polític a Alcúdia, tret de
iex-batle i actual concejal del PP, Mateu «Ñañ», que quan va serpresi-
dent del consistori alcudienc va integrar dins el seu equip als tretze
concejals electes, un equip queja sabem com va acabar, i per mor de
qui, i què.
La creació de les comissions informatives atraca Ia gestió puntual al
coneixement de tots els representants dels ciutadans, però amb Ia
creació de Ia Comissió Política es dona una passa més enllà molt
digne de lloança perque persegueix un consens, el més ampli possible
de cara a futures decisions que ens afectarán a tots.
La gestió eficaç es desitjable, molt desitjable i necessària, i aquest
era l'eslogan del Partit Popular durant Ia campanya electoral passada, i
es una gestió que s'avalua cada quatre anys a les urnes i cada dia al
carrer.
La gestió transparent es Ia nota que qualifica una democràcia.
Benvinguda sia.
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L'Obreria «Amics de La Victoria» tria a
nou dels onze vocals que integren Ia
primera Junta Directiva de l'associació
Pau Server, Bartomeu Oliver, Victòria
Vives, Antoni Bennàssar, M. Victòria
Aleñar, Maria Simó, Margalida Ferriol,
Angela Garcias, i Margalida Ginart, foren
els nou candidats més votats dels setze
que es presentaren.
El dimecres, dia 12
de Juny es celebraren a Ia
ParròquiadeSantJaumeles
primeres eleccions a Ia Jun-
ta Directiva de l'Obreria
«Amics de Ia Victòria», en-
titat que des d ' ara s ' ocuparà
de Ia recuperació i gestió de
l'edifici que FEsglèsia va
construir sobre l'Ermita de
La Victòria.
Aquesta Junta Direc-
tiva està integrada per onze
membres, dels quals, nou
són triats democràticament
i mitjançant llistes obertes
pels socis de l'obreria, dos
son nomenats per l'Ajunta-
ment d'Alcúdia d'entre els
socis, i els altres tres seran
triats també d'entre els so-
cis bé directament pel Vica-
ri General de Ia Diòcesi, o
per delegació en el Vicari
Episcopal de Ia zona.
Després aquests onze
vocals escolliran d'entre ells
mateixos un vicepresident,
ja que el president nat de
l 'Obreria es el rector
d'Alcúdia, un secretari i un
tresorer.
En el momento de
tancar l'edició d'aquest nú-
mero l 'Ajuntament
d' Alcúdia havia notificat al
rector quins socis tria per
formar part de Ia Junta, que
són Mateu Salort (Ñañ), i
Miquel Ferrer.
Per part de Ia Diòcesi
sols s'havia informat de les
intencions de nomenar a
Pere Bestard, rector de Ia
Parròquia del Carme del
Port d'Alcúdia.
El candidat més votat
dels que es presentaren fou
en Pau Server Cerdà, amb
un total de 113 vots, seguit
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per Bartomeu Oliver amb
111 vots, Victoria Vives,
amb 87, i Antoni Bennàssar
amb 82.
EIs altres vocals esco-
llits foren M. Victoria
Aleñar (77 vots), Maria
Simó (72 vots), Margalida
Ferriol (70 vots), Margali-
da Ginart (69), i Angela
Garcias (68).
No accediren a Ia Junta
els candidats Bernadí
Villalonga, amb 60 vots,
Carme Garcia amb 59,
Antoni Gual amb 49, Antoni
Bibiloni amb 45 i Salvadora
Riutord amb 39.
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«Un any d'incumpliments»
D'aquíuns dies,es cumpliràun any de Ia
presa de posició de l'actual Consistori de Ia
nostra Localitat,on el pacte entre el el PP i
UM va donar Ia Batlia al consevador
MIQUEL RAMIS SOCIAS. La feina
d'aquest Grup Municipal SOCIALISTA,
consideram que és entre d'altres,fiscalitzar i
controlar Ia seva acció de Govern en
consonància amb el programa electoral amb
el qual el PP es va presentar als Comicis
Electorals de 1995.
El PP va apostar en el seu programa
electoral a l'àmbit sanitari i de Serveis Soci-
als per Ia creació d'una Junta General de
Sanitat,per una atenció especial a Ia Gent
Gran,per corregir les desigualdats socials.
D'aquestes premises només s'han preocupat
d'un tema que segons ells era prioritari:
pri vatitzar Ia Residènciade laTercera Edat,un
edifici multifuncional destinat a serveis so-
cials i civics,construit per 1 'anterior Equip de
Govern del PSOE (amb el doblers de tots els
ciutadans),i ara es privatitza i s'entrega a una
empresa per instalar un Hospital «privat».
Ens explicaran com se pot corregir les
desigualdats socials,donar una millor aten-
ció als disminuïts físics o atendre als sectors
marginals, quan en realitat només es consi-
deren qüestions econòmiques i de renta-
bilitat? . No totes les persones d'Alcúdia es
poden permetre una asssistència Pediàtrica i
Geriàtrica privada on primen els serveis a
canvi de doblers i assegurances privades
amb un ànim purament lucratiu.I no es que
no sigui necessari un Hospital a Alcúdia,
però no aprofitan un edifici que és de tots i
que ara haurem de pagar per tal de poder
accedir a les seves instalacions.Que ens dei-
xen Ia nostra Residencia,que es faci un Hos-
pital públic, i després per Ia gent que vulgui
o pugui pagar que s'instalin hospitals pri-
vats.
Quan al Turisme,el PP es presenta amb
un programa ambigu i fins i tot perillós pel
desenvolupament sostingut i Ia qualitat del
nostre turisme.Es planifiquen qüestions abs-
tractes com el fet de crear un servei de
Control Turístic Ambiental;oferta turística
complementària (rutes culturals, contacte
amb Ia Natura);mantenir l'actual oferta de
placeshoteIeres;respectarl'equilibriMedio-
ambiental,despres de tot això l'actuació
de l'equip de govern ha estatjust Ia contrà-
ria:
l.-Creació de noves places turístiques
(construcció de nous hotels).Suspensio de Ia
paralització cautelar de noves construcci-
ons, que havia posat en marxa l'anterior
Equip Socialista.La no aprovació de les
NN.SS.,la qual cosa deixa desprotegit el
nostre Municipi a nivell de construccions
noves...
2.-Hipotecar el futur Turístic de Ia
zona,amb Ia negativa per estudiar un traçat
alternatiu a Ia carretera de circumvalació i
així impedir el Projecte del Parc Natural que
hauria estat tant important pel nostre Muni-
cipi i que a més s'haria financiat amb fons
Europeus i tot per una incapacitat manifesta
d'una visió futurista de progrés pel nostre
Poble d'Alcúdia (Diari Ultima Hora 08-05-
96)
Culturalment,s'ha de dir que vivim de
les rendes de l'anterior actuació Socialista i
ens agradaria que hi haguès qualque inicia-
tiva,ja que fins ara s'ha mantingut una línea
continuista que no ens desagrada ,pero que
consideram que amb una capacitat creativa
suficient s'haria de pegar una empenta per
tal de continuar amb el desenvolupament de
Ia nostra cultura i Ia seva definitiva implan-
tació.
En matèria de Serveis Públics el PP pro-
metia abans de governar que crearia una
Regidoriaespecífica de Serveis Públics, amb
les màximes competències en temes com Ia
Depuradora,enllumenat de zones públiques,
manteniment de llacs....
La realitat:No s'ha creat aquesta
regidoria,aquestesmateriesestrobendisper-
ses entre els diferents regidors que confor-
men l'equip de Govern i fins i tot han hagut
de contractar en el darrer moment per taI
d'intentardesdeelcàrrecdeGerentd'EMSA
salvaraquestasituacióde «caos». Es evident
Ia nul.la capacitat de gestionar els recursos
humans de l'Ajuntament d'Alcúdia i Ia solu-
ció que s'aporta: Un altre vegada privatitzar
els serveis públics.Qualque dia hauran de
demostrar Ia possible rentabilitat d'aquestes
actuacions.
Quan a l'àmbit Policial el PP oferia
«tranquilitat».Els fets diaris ens demostren
els conflictes que han mantingut amb altres
forces de Seguretat de l'Estat,els continus
conflictes de cara al diàleg amb sectors em-
presarials del nostre Municipi. Falta de visió
estructural per tal de donar solució als pro-
blemes que apareixen amb Ia temporada
turística.El PP s 'equivoca a 1 'hora de plante-
jar Ia realitat de Ia Policia Local amb una
organització i direcció d'una persona no
professional,dirigidauni-
cament per àmbits polí-
tics. Senyor Regidor de
Policia deixi vostè que Ia
Policia Local sigui pro-
fessional i sigui dirigida
pels propis professionals
i no intenti fer ús de Ia
seva vocació frustrada si
no està capacitat per tal
cosa;eI Poble i els profes-
sionals Ii quedarien ben
agraïts.
En matèria d'Econo-
miai Hisendaésonel PPpateixlesllacunes
més importants de l'estudi del seu programa
electoral només una reflexió «on no n'hi ha
,no cerquis». Un tema per l'analisi:En Ia
liquidació dels pressupots de l'any 95,que fa
pocs dies que ha estat aprovada,el total del
remanent líquid ha arribat pràcticament als
500 MILIONS.Senyors del PP, aqesta és
l'herència econòmica que els Socialistes Ii
hem deixat,per tant l'Ajuntament no es tro-
bava en «quiebra tecnica>>,com tant es va
predicar quan nosaltres governàvem. Es molt
fàcil fer demagògia i crítiques infundades
per tal de no deixar veure Ia realitat i contentar
a no sé qui; però «los números cantan>>,i ara
ningú rectifica les calúmnies que es van fer
no fa tant per part del PP.
Per contra el PP s'entrega amb un Pres-
supost desproporcionat augmentant les des-
peses de personal,la plantilla de l'Ajun-
tament, igualment augmenten les despeses
corrents,puja Ia pressió fiscal; les inversions
en relitat estan supeditades a Ia privatització
de Ia Residència de Ia Tercera Edat (el Go-
vern Balear presta 186 milions, un triste
intercanvi per una cosa nostra i sobretot de Ia
gent major).Totes aquestes dades ens fan
pensar en un futur no gaire optimista.
Tot això quan falten pocs dies del primer
any de 1 'arribada del PP al Govern d'Alcúdia
i és ara quan el Grup Socialista vol fer
aquesta reflexió en veu alta sobre els
incumpliments del programa electoral del
PP,on Ia incongruència i Ia poca capacitat de
Gestió són aspectes que per desgràcia afec-
ten al nostre Municipi.Esperem que el nostre
Poble que té bona memòria prengui bona
nota i no es deixin convèncer un altre vegada
per falses promeses que després ningú se'n
recorda de cumplir.
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Ya se ha constituido Ia primera Junta Directiva tras las elecciones del pasado 12 de Junio.
Alcudia, dispuesta a recuperar La
Victoria
Nace Ia Obreria «Amics de La Vicíoria» con el objetivo de recuperar y
conservar Ia Ermita del mismo nombre en Alcudia y el edificio construido
sobre ella.
Victoria Vives
El pueblo de Alcudia se ha decidido a recuperar
La Victoria. Después de que quedara clara Ia pro-
piedad de los distintos inmuebles que componen el
conjunto de Ia Ermita de La Victoria (las cocinas y
comedor colectivo del Ayuntamiento, y Ia Ermita
y las habitaciones edificadas sobre Ia misma de Ia
Iglesia), desde Ia Parroquia de Alcudia se ha impul-
sado el nacimiento de Ia Obreria «Amics de Ia
Victoria».
El objetivo principal de esta obreria será «man-
tener y conservar todo el edificio eclesial -esto es Ia
Capilla y Ia edificación de encima- que forma el
Santuari de Ia Mare de Déu de La Victoria
d'Alcúdia» (art. 2.a) de los estatutos), junto con el
fomento del «espíritu cristiano con especial inci-
dencia en Ia devoción mariana».
De aquí se desprende que Ia primera tarea con Ia
que se enfrentará Ia recién nacida entidad será Ia de
rehabilitar Ia edificación construida sobre Ia Ermi-
ta y que actualmente se encuentra en un estado
verdaderamente penoso, hasta el punto que desde
hace varios años permanece cerrada al público.
El pasado miércoles 12 de Junio se constituyó Ia
Primera Junta Directiva de esta nueva obrería, que
deberán ahora de entre ellos elegir un vicepresiden-
te, un secretario y un tesorero.
Según rezan los estatutos de esta nueva entidad
podrá ser socio de Ia «Obreria Amics de Ia Victo-
ria», cualquier «persona, mayor o menor de edad,
interesada por todo Io que se refiere al Santuario
(...)», y todos aquellos que se hayan sumado a esta
iniciativa antes del 12 de Junio serán quienes
integren Ia lista histórica de «socios fundadores».
Como ya hemos dicho el primer objetivo que se
marcará esta recién creada obreria será sin duda el
de conseguir Ia recuperación material del edificio
ubicado sobre Ia Capilla de Ia Ermita de La Victo-
ria, Io que antes eran celdas y que actualmente resta
cerrado al público debido a las malas condiciones
en las que se encuentra.
Para ello primero deberá aprobarse algún pro-
yecto de rehabilitación de los que ya han redactado
gratuitamente para Ia Parroquia varios arquitectos
alcudienses y posteriormente buscar las fórmulas
de financiación adecuadas.
La recuperación de este edificio es un verdade-
ro clamor popular dada Ia gran tradición y devoción
existente en Alcudia en torno a Ia imagen de La
Mare de Déu de La Victoria.
Después será Ia propia obreria Ia que diseñe o
establezca cómo se alquilarán las celdas o manten-
drá Ia hostería o las instalaciones que en ella se
ubiquen y las actividades a llevar a cabo en ellas.
El presidente nato de Ia obrería es el rector de Ia
Parroquia de Sant Jaime, actualmente mossen
Francese Ramis, y ya ha habido presentación de
ABIERTO S>
FERRETERÍA
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sugerencias para la recupe-
ración deI uso y el patrimo-
nio de Ia Victoria desde dis-
tintos ámbitos, incluso an-
tes de Ia creación de Ia
Obreria, aunque a partir de
ahora será Ia Junta Directi-
va Ia que decidirá el orden
de prioridades a seguir y
cómo ejecutarlas.
AsíporejemploelAyun-
tamiento de Alcudia, a tra-
vés del Concejal de Cultura
Miquel Ramis, solicitó al
CIM Ia creación de una es-
cuela taller de recuperación
del patrimonio que trabaja-
ra sobre Ia Ermita, y otras
iniciativas particulares han
propuesto Ia posibilidad de
organizar campos de traba-
jo juveniles voluntarios, a
través de los cuales se persi-
gan dos objetivos: Ia recu-
peración física de las insta-
laciones ubicadas sobre Ia
Ermita de Ia Victoria, y el
fomento del amor a La Vic-
toria entre los más jóvenes
de nuestro municipio.
Es de esperar que exista
una estrecha colaboración
entre Ia Obreria, Ia Parro-
quia y el Ayuntamiento de
Alcudia, ya que Ia cocina y
el comedor colectivo, reha-
bilitado recientemente al fi-
nal de Ia última legislatura
municipal , pertenece al
Ayuntamiento, por Io que
deberá coordinarse el uso
de comedor y celdas.
MesdeMayo,aeMaria,delas Flores, y
de Ia Obreria
AntonioMir L l a b r é s i
Cada año, los que nos confesamos católicos practicantes,celebramos elMesde
María, y no es casualidad que precisamente éstesea el mes de las flores.
Durante este periodo y cada domingo, se celebra una Misa en La Victoria, quees Ia
Ermita más querida por los quenossentimosalcudienses.
Como ya señalé en un artículohace dos meses, debemosapreciar y aprender a querer
Io nuestro.
Sin duda Ia Ermita de Ia Victoria es uno de los Valores Espirituales y Materiales del
Pueblo de Alcudia; tanto es asíque se está creando actualmente Ia Obreríade Amigos
de Ia Victoria, y me extraña que muchos de los que presumen de Amor a nuestra Ciudad
y todo Io que a ella Ie rodea,aun no se hayan inscrito; desde luego no será por falta de
medios, porque Ia Cuota de Inscripción mínima es de 2.000 pts. al año, algo más de un
duro diario, por tanto en absoluto puede ser untema económico el que impida participar
a Ios alcudiensesdèestainiciativaèn Ia qüe deberíamos estar incluidos todos.
LaParroquia hatenido estabuena iniciativa porque hay que saber conservar y
mantenernuestraHistoria, nuestros Símbolos, y nuestro patrimonio; además defelicitar
a quienes han iniciado este camino, me veo en Ia necesidad como Alcudiense de animar
a todo el Pueblo paraque ayude y colabore con esta Obrería de La Victoria, tanto por
necesidad, como por arraigo, por nuestra Fe y Amor a Io nuestro; esta participación no
es evidentemente ninguna obligación, sino antes al contrario, es un Honor el poder
contribuir con Ia Ermita de Ia Victoria.
En mallorquíndecimos «noméss'enrecord de SantaBarbara quan trona», yes
verdad, algunos alcudienses se acuerdan de La Victoria sólo el día 2 deJulio, Fiestaen
que se celebra el encuentro del Pueblo de Alcudia allí arriba, otros se acuerdan cuando
tienen algún problema de enfermedad o familiar; esto no es suficiente, se deben
frecuentar las visitasy no solamenteir a pedir cuandotenemos problemas, pedri
sabemos todos, pero nos falta laCultura delSaber Dar, y no solo hayque dar bienes
materiales, sino que tenemos quedarnos a nosotros mismos,nuestro tiempo, nuestros
conocimientos y nuestro aporte de ideas; cualquier aportación es válida, y Ia Virgen de
Ia Victoria bien se Io merece. No consintamos que decaiga, sino por el contrario
debemos enseñar a nuestros hijosy a los más jóvenes a queaprendan a sentir como suyo
uno de los valores más importantes de Alcudia, cual eselrespeto a Ia Virgen de Ia
Victoria, y Ia asistencia al Santuario, así como Ia colaboración con el mantenimiento de
sus instalaciones. ^;
Por ello, y abundando en lapetición queel Rector ha reiterado Domingo tras
Domingo,comoAlcudiense mepermito solicitar deloshabitantes deesta Ciudad su
aportacion,no soloeconÓmica, sino de ideasyasistencia aestaObreríade Ia Victoria,
porque no debemospermitir el dejar para otros Io que podemos hacerpor nosotros
mismos; ánimo pues y a rellenar el Boletín de Inscripciónque está a disposición de
todos.
^eattutna*tte
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cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
Cases de ^
SonSantMartí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2
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MESON
RESTfftRfiNTE
FREIDURÍA
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel Sarah yJaneiro)
CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87 - Abierto de 10de Ia mañana a 3 de Ia madrugada
SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOS Y DEL BIERZO (León)
Precios especióles paro Grupos - variedad en Rociones y Topas
KOKOTXAS DE MERLVZA
CHANQVETES
CHirmOMES FRITOS
?VL?0 A LA GALLEGA
FRITVRA VAR1AT>A
PARRILAtW PE PESCAT)O Y MARISCO
COME)O COM GAMBAS
POLLO AL AJILLO
CORDERO DE BVRGOS
CHVLETOM GALLEGO
)AMOMDEBODEGA
CECIMA DEL BIERTO
MARISCADAS SOLOMILLO Y FILETE DE AVESTRVZ
un grupo de profesionales a su servicio
viAJES acromar TOURS s.A.
IATA
AGENTEAUTORlZADO
BILLETAJE INTERNACIONAL
Paseo Colón, 112 - B
TeIs. 85 00 26 - 85 00 65 - Fax: 85 10 69
07458 - CA1N PICAFORT - (MALLORCA)
RESERVA DE:
BILLETESDEBARCO
PASAJES DE AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES
VIAJES DEAVENtURA
ViAJES ORGANIZADOS
TARIFASMINI
CRUCEROS -VIAJES DE BODA
VUELOS CHARTER NACIONAL
CHARTER INTERNACIONAL
Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIANUMEROSA
33EDAD
GRUPOS
MENORES
Agencia autorizada para Ia venta de billetes:
f C LU Bjfe
Vacaciones•RAVELPLAN
IBER^ET
Spanair
MUNDICOLOR
aír europa /Äß95&"
OOllOUR j, r éfHapag-Lloyd Flug
Condor © Lufthansa ¿/TRANSMEDITERRÁNEA
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S'atraca un dels dies més esperats durant l'any
pels alcudiencs: Ia Festa de Ia Mare de Deu de
La Victoria
Tot d'una quan acaben les festes de Sant Pere, els alcudiencs enfilam cap a La Victòria, per a
celebrar el dia de Ia Mare de Deu i patrona d'Alcúdia.
Aquest ès, més o manco, el programa de les festes que han preparat conjuntament Ia Parròquia,
els obrers de Ia Mare de Déu, el Restaurant Mirador La Victoria i l'Ajuntament.
Dilluns, dia i de Juliol
A les 18'30 h: CURSA LOCAL «Pujada a Ia Victòria»
Sortides des de ses Piques, s'Illot, i del Passeig Mare de Déu de Ia Victòria.
Informació i inscripcions al Passeig de Ia Mare de Déu de Ia Victòria a les l7'00 h. Un autocar
traslladarà els corredors a les diferents sortides.
Premis en metàlic i trofeus per als primers classificats. També hi haurà premis sorpresa per a tots els
participants.
A les 18'30 h: PITADA INFANTIL, a càrrec de tots els nins assistents.
A les 18'45 h.: TRENCADA D'OLLES i seguidament regals sorpresa.
A les 21:30 h.: SANTA MISSA.
A les 22 h.; Bunyols i mistela per a tothom.
A les 22:30 h.: REVETLA MALLORQUINA amb els grups CORAL «CIUTAT D'ALCUDIA»,
XARAS, «SARAU ALCUDIENC».
A les 24'00 h.: ROM CREMAT per a tothom. (Obsequi del Restaurant «El Mirador»).
Dimarts, dia 2 de Juliol
FESTA DE LA MARE DE DEU DE LA VICTORIA
A les 8'30 h.: Amollada de coets des de l'Ajuntament.
CERCAVILA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCUDIA.
A les ll'OOh: Arribada de les Autoritats a Ia Victòria acompanyats per Ia Banda Municipal de Música
d'Alcúdia.
Ales ll'30h: MISSASOLEMNEconcelebradaamblatradicionalofrenadecamamil.la. Predicarà
Mossen Jaume Rovira i Ramis, exrector de Ia Parròquia d'Alcúdia.
A les 12'30 h.: Típiques corregudes ambjoies perajoves i vells, des de ses piques, amb quatre dinars
de premi, oferts pel Restaurant «El Mirador» de Ia Victòria. (Dia a triar).
A les 16'00 h.: BALL DE BOT en el «Ballador» amb Ia Banda Municipal de Música i pluja de
caramels i avellanes.
V
TOMEt; LLOMPART
COLCHONERÍA Y COMPLEMENTOS
DEL HOGAR
C/. Avda. Principes de España, 15
07400 ALCUDIA (Mallorca)
Tel./Fax 54 57 60
+ CLINICA BELLEVUEURGENClAS MEDICASSERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia
(Servicio 24 horas)
89 1800 G) 89 1889
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LOCAL/ACTUALITAT
ESPECIAL FESTES:SAn-PERC.
Hi haurà una nit d'espectacle amb shows de màgia, ballet, i l'humor del «pecador» i «fistro» Chiquito de Ia Cabada.
Arriben les Festes de Sant Pere 1996
Actuaran els grups alcudiencs Sotavent (havaneres), VaI nou (pop-rock), i Sarau
Alcudienc (folk) juntament amb Música Nostra, Cocktail, Orquesta Rodamón, Los
Tres Sudamericanos, i EIs Pets.
Amb el mes de Juny arriben les
festes de Sant Pere, i tot el Port
d'Alcúdia es vesteix de gala per a
celebrar les marineres festes del Patró
dels Pescadors. Es pot dir que amb
SantPere començal'estiu de veres i tot
Alcúdia espera amb entusias-me que
l'Ajuntament publiqui el programa de
festes per descobrir quines actuacions
ens faran més divertides i alegres les
nits estiuenques de Juny al Port.
Es el moment de sortir a sopar i a
passejar després pel Passeig Marítim,
Elgrup Sotavent interpretarà Havaneres
fer una copa o menjar un gelat
tranquilament disfrutant del bon temps
que esperam que faci.
Aquest es el programa d'actuaci-
ons més importants que en principi
estan previstes (consultau però el pro-
grama específic editat
per l'Ajuntament).
DIMARTS,dia25,a
les20'30h.:Concertde
Ia Banda de Municipal
de Música, al Passeig
Marítim.
DIMECRES,dia26,
a les 22'00 h.: Ballada
popular al Passeig Marí-
tim amb Música Nostra i
Sarau Alcudienc.
DIJOUS, dia 27, a
les 22'OO h.: Gran
Verbena amb els grups Cocktail,
Orquesta Rodamón, LOS TRES
SUDAMERICANOS.
DIVENDRES, dia 28, a les 21 '00
h.: Sardinada Popular i Nit d'Havane-
res amb el grup alcudienc SOTA-
VENT.
Fi de Festa amb ron cremat per a
tothom.
Lloc: Davant del Bar Lovento.
DISSABTE, dia 29
Ales 10'OOh:Cercavilaacarrecde
Ia Banda Municipal de Música
d'Alcúdia.
A les 10'00 h.: Finals del torneig de
Volei-Platja, al començament de Ia
platja, davant l'edifici Xara.
Ales 10' 15h.:Trobadadelspesca-
dors d'Alcúdia a Ia Plaça Constitució
acompanyats per Ia Banda Municipal
de Música i autoritats.
A les 10'45 h.: Encontre de pesca-
dors davant Ia Confradia i cercavila
fins a l'església del MoIl.
Alesll 'OOh.:MISSASOLEMNE
a l'esglèsia parroquial del MoIl. Presi-
dirà i predicarà Mn. Bartomeu Suau
Mayol, Vicari Episcopal III Zona.
A les 12'30 h.: Vi d'Honor per a
tothom a Ia Casa del Mar, ofert per
l'Ajuntament.
Ales 14'OOh.:Dinard'homenatge,
NOU
STIL
Mobles tots estils • Mobles a mida, Cuines,
Tapisseria i Cortmatge, Mobles terrassa "Grosfillex"
Ctra. Arta-Alcudia, 45-47 • TeI. 85 14 29
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als pescadors de Ia Tercera Edat.
A les 19'00 h.: MISSA a Ia Par-
ròquia Ntra. Sra. del Carme i Sant
Pere.
A les 19'30 h.: PROCESSO DE
SANT PERE per terra i mar.
Ales23'OOh.:NITDEROCKA
LA PLATJA, amb els grups
VAL NOU I ELS PETS
DIUMENGE, dia 30
A les 11 '00 h.: Concurs de Cas-
tells d'Arena, a Ia platja d'Alcúdia,
davant l 'edifici Xara.
Ales 12'30h.:MatinalMusical
a càrrec del Trio Clàssic (Violoncel,
Clarinet i Violí) a laBibliotecaCa'n
Torró.
A les 19'00 h.: Desfilada de
Moda Infantil i Juve-
nil, al Passeig Marí-
tim.
Alesl9'30h.:Mis-
sa a l'esglèsia de Ntra.
Sra. del Carme i Sant
Pere i en acabar CON-
CERT DE LA CO-
RAL «Ciutat
d'Alcúdia».
A Ies 20'00 h.:
Concurs de Paelles i
Fideuades al MoIl
VeIl. Inscripcions a Ia
Confraria de Pesca-
dors els dies feiners de
17'00 h. a 19'00 h. del capvespre.
(TeI. 54.53.55).
A les 21'00 h.: Concert Coral
«Ciutatd'Alcúdia» al'esglèsiadel
Portd'Alcúdia.
A les 22'00 h.: NIT D'ESPEC-
TACLE a Ia Plaça Ca' s Vicari amb
els artistes
ARCANO (màgia)
BERLIN CABARET (ballet)
CHIQUITO DE LA CALZADA
A les 00'30 h.: FOCS ARTIFI-
CIALS al Passeig Marítim.
VaINou, seran els teloners del ROCKA LA PLATJA
on les estrelles s'anomenen ELSPETS
GESTIO IMMOBIUARUV
XISCOCOMPANY
; , : E X P E R T IMMOBILIARI nüm^MÍÍlil
Venda d'apartaments:
Port d'AIcudia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 O2 63
Elsnins, petits
protagonistes de
lesFestes delPort
EIs nins tenen un important lloc a les
festes del Patró dels Pescadors i del Port
d'Alcúdia, i per això en el programa d'ac-
tivitats s'han prevists nombrosos actes es-
portius, culturals i lúdics on els mésjoves
s'ho poden passarde Io més bé participant
i jugant.
Aixíper exemple el dimartsdia 25hi
haurà un torneig de tennis taula (ping-
pong) al PavelIóMunicipal d'Esports amb
totes les categories (alevins, infantils,ju-
venils i seniors). El mateix diaales 19'30
els cIubs i escoles esportives municipals
faran una exhibició de Gimnàstica, Judo i
Karate, que als més joves sempre encan-
ten.
Però el dia estelar pels petitons serà
sens dubte el dimecres dia 26 al capvespre,
on a les 17'00h. hi hauràjocs infantils com
trencadad'olles, corregudes desac, joc
dels paquets i tot al MoIl VeIl.
A les 19'00 h. hi haurà un cercavila a
càrrec del grup de teatre infantil
Maremàgnum pels carrers del MoIl, que
mitja horadesprés representaràl'obrade
William Shakespeare «La Tempesta» a Ia
Plaça Ca's Vicari, però d'una manera pro-
pera als al.Iots.
Lo'nser demà, el dijous a Ies 11 '00 del
matí se celebrarà una gimcana ciclista per
a nins i nines de 6 a 14 anys a Ca's Vicari.
I noes pot oblidar Ia ja tradicional
amollada d'anneres, Ia travessa del MoIl i
les Curses de Matalassos que tindran lloc
el divendres al capvespre, i el concurs de
CASTELLS D'ARENA que enguany se
celebraràel diumenge dia 30,ales 11'00
davant l'edifici XARA.
Audi P o I a u t o,sl
Avinguda d'Inca, 54 - TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDIA (Mallorca)
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¿NO SONABAS CON
TENERLO TODO?
SERVODlRECClON
ANTIRROBO ELECTRONICO
ElEVALUNAS ELECTRICOS
ClERRE CENTRALIZADO
RADIO CASSETTE CON FRONTAL EXTRAIBLE
Este mes, encontraras tu FIAT PUNTO SX
en Gasolina o Turbodiesel
con todo Io que soñabas,
por el mejor PRECIO
g
PUNTO 60 SX 3P. 1.430.000 PTS.
PUNTO 1.7 TD SX 3P. 1.645.000 PTS.
HAY UN PUNTO DESDE 1.265.000fflFlK7
Concesionario
AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR
RED DE AGENTES:/A^C4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENÇA: JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98.
STA. MARGALIDA. MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA: CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56.
SINEU: MARTIN FERRIOL. TeI. 52 07 91
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Isabel Villar, un universo accesible a los
alcudienses
La pintora expone en Ia Galeria Pedrona Torrens a Io largo del mes de Junio.
ReproducimoslapresentaciónqueJoan
Carles Gomis hace de esta artista en el
catálogo que gentilmente nos ha hecho
llegar Ia directora de esta galearía de arte:
«La enigmática placidez de Ia escena
acrecentabasucarácterturbador: u n a n i ñ a
de dorados bucles - lazada púrpura en el
pelo y mejillas sonrosadas - observaba
atenta aI espectador, bajo un sol radiante;
junto a ella, un león parecía distraído.
- ¿Devoró Ia fiera a Ia criatura?.
El de Isabel Villar es un universo de
confraternización.Domadoraexcepcional
de una fauna heterogénea y vasta - simios,
tigres, elefantes; cebras, focas y jirafas;
hipopótamos, morsas o rino..-, hombres y
bestias conviven en armonía en idílicos
paisajes, y no ponen reparos para posar
relajados al objeto de ser inmortalizados
por el pincel de Ia pintora.
Se diría que Isabel omite el presente y
que su obra parece empeñada en recrearde
continuo ciertos capítulos decimonónicos
de aparente sosiego.
Pero se trata tan sólo de eso: mera
cuestión de apariencias. Y si bien los
protagonistas de estos cuadros -
engominados cabellos y ajustadísimos ta-
lles - se nos antojan, con sus atuendos y
portes, algo anticuados (no se estilan hoy
las levitas o los miriñaques), no cabe olvi-
dar que jamás hubo época pretérita sin
conflictos ni presente ni futuro que puedan
ser concebidos sin ellos. Por eso, en estos
frondosos jardines de resplandecientes
hojas y flores multicolores y minuciosas,
con sus pétalos y sépalos, sus estambres y
su gineceo, nada huele a naftalina ni a
mentira.
Acaso se trate de un presente inmate-
rial.
Desde un lúcido ejercicio pictórico -
que esquiva de continuo Ia tiranía de las
modas - se nos propone aquí una reflexión
en torno al tiempo y al olvido, y se nos
instaaevocarconstantementelamemoria
y añorar el equilibrio ecológico perdido y
repudiar Ia polución que nos aportó el
progreso, y...
Y no nos llamemosaengaño: Ia estáti-
ca teatralidad de estos
engalanados persona-
jes, ni estos grupos de
familia sin rencillas, ni
estos seres levitando ni
estos ángeles músicos
ni...; no es el momento
ahora para lecturas
ingenuistas. ¿Conocen,
seguro que sí, aquella
anécdota de
Guilhermet, abogado
de Rousseau El Adua-
nero, mostrando ante el
jurado una obra de su
defendido como prue-
ba de su memez, para
que fuera absuelto de una acusión de frau-
de en el que injustamente había sido
involucrado? Aquella supuesta ingenui-
dad sigue hoy seduciendo a millones de
miradas.
No es tampoco el momento para sim-
plezas pretendidas. Hay, eso sí, mucho
oficio y saber hacer, y una perfecta
orquestación de símbolos y escenas y es-
cenarios repletos de mágicas connotacio-
nes y un largo inventario de imágenes que
nos seducen pese a sus tintes de anacrónica
melancolía.
Y si alguien se siente transportado a Ia
poética Arcadia... ¿qué se Ie va a hacer?.
Pero entre los resquicios de tanto niño
y tigres amansados y tanto vestigio
paradisiaco y tanta ironía y tanto eros
contenido, restallapersistente el eco de las
palabras que ya nos recordó el filósofo: no
existe fiera más feroz que el Hombre.
Ni pintura más hermosa que aquella
capaz de encontrar Ia belleza sin rechazar
Ia verdad.
CLlCAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación poresderósis)
ENVEJECIMIENTOCUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B1 7°, 1a - TeI. 73 82 77
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Alcúdia Ràdio celebra el seus 5 anys
de vida amb un concert de Cap.pela
El grup de cant alcudienc obtingué Ia menció d'or al Seté Concurs Internacional de
Cant Coral a Verona (Italia)
El passat mes de maig I ' emisora muni-
cipal Alcudia Ràdio celebrava els seus 5
anys d'existència amb un concert del grup
Cap.pela que tingué lloc al Teatre Romà.
L'aniversari es conmemorà idò el dia
25 de maig i l'entrada era gratuïta.
Tots els qui hi anaren en sortiren molt
satisfets i contents, no sols per acompa-
nyar en l'assenyalada data a aquest equip
incansable que porta dia a dia Alcúdia
Ràdio a les nostres llars, a lafeina, o per tot
arreu a través de les ones, que són en
Ferran Pasqual i na Margalida Socias, si
no també perque Cap.pela es un dels grups
de cant coral de més qualitat que es pot
trobar avui.
Aquest grup de cant alcudienc
«Cap.pela» i els seus nou integrants, han
estat els guanyadors d'una menció d'or,
després de participar en el Seté Concurs
Internacional de Cant Coral a Verona 1996
(Itàlia).
De tot l'estat espanyol en aquest con-
curs internacional celebrat a Verona els
passats 10,ll ,12i 13 d'abril, nomésesva
presentarel Grup «Cap.pela», en Ia moda-
litatdejazz-popmixt. Laqualificacióque
aconseguirenvaserlamaxima,«opptima»,
guanyant Ia Menció d'Or de Ia modalitat
citada, essent Ia del grup alcudienc
«Cap.pela» una de les cinc mencions d'or
que s'atorgaren a aquesta setenaedició del
Concurs.
Al Concurs hi podien participar a les
següents categories: cor a veu mixta, cor a
veu masculina i cor a veu femenina. Les
especialitats eren: cant polifònic renaixe-
ment, romàntic i dels s.XX; cant polifònic
renaixement, romàntic i s.XX amb un re-
pertori obligatori, cant popular i folklòric,
cantjazz, blues, i pop.
En total s'hi varen presentar 24 grups
procedents d'arreu del mon; de França,
Alemanya, Dinamarca, Bèlgica,
Txecoslovàquia, Lituània, Estats Units, i
naturalment procedents del país amfitrió
Itàlia. De l'Estat Espanyol només hi va
haver els alcudiencs «Cap.pela».
Tan bona impressió varen causar que,
en el concert d'exhibició dels grups gua-
nyadors, es va canviar expressament l'or-
dre protocolari establert prèviament, per
fer possible que els «Cap.pela», amb les
seves veus, tancassin l'edició d'enguany
del Concurs Internacional de Cant Coral a
Verona 1996.
Aprofitant l'assistència al concurs, els
mallorquins «Cap.pela» realitzaren dis-
tints concerts, convidats pels grups itali-
ans que també hi participaven. Per exem-
ple, compartiren concert a Ia ciutat de
Zevio, amb el Coro Euterpe.
El repertori del Grup Cap.pela té Ia
seva base, en adaptacions de cançons de
totes les èpoques, per cant a capela, a nou
veus. Aquestes adaptacions són fresques,
dinàmiques i amb una marcada originali-
tat al gènere, combinant-ho amb un mun-
tatge escènic novedós. Moltes de les adap-
tacions i arrenjaments estan fetes peIs pro-
pis integrants del Grup.
EIs components del Grup Cap.pela es-
tan plenament vinculats amb el món musi-
cal, i alguns s'hi dediquen professional-
ment.
Prest sortirà al mercat el primer CD
d'aquest grup.
: .
Aquests són els membres de Cap.pela:
Martí Saez, Joaquim Domènech, Santi
Francia, Guillem Ramon, Carol
Domènech, Begona de Ia Iglesia, Cati
José Saez, Sofia Domènech, Esther
Barceló.
Nuestro salón de Peluquería y Estética pone a su servicio
profesionales altamente cualificados para realizas los servicios
que requiera en cada momento, ayudándole a elegir el
estilo con el cual usted más se identifique.
C/. Morer Vermeil, 8 • 07409 - ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 81
•30 anysFENTLAVANDERIAAMALIA/
FEINAA ALCUDIA, 30 ANYS
D1EXPERIENCIA ALSERVEI DE L'HOSTELERIA
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El nou Hospital
General de Muro,
posa al seu abast
un servei sanitari
amb Ia més alta capacitació
tècnica i humana, gràcies
a Ia incorporació de
Ia Clínica Juaneda i
Ia Clínica Rotger.
Totes dues han ajuntat
Ia seva experiènciaen
un gran projecte en favor
de Ia salut i en benefici de
toda Ia població de Ia zona
Nord de Mallorca,
necessitada de Ia millor
atenció mèdica.
Des d'ara
l'Hospital Cenerai de Muro
compta amb l'experta
atenció sanitària de
Per Ia seva excel·lent
ubicació, l'hospital disposa
d'un fàcil i ràpid accés,
que Ii permet atendre de
manera immediata, totes
les urgències, durant
les 24 hores del dia.
UANEDA
1
Clínica Rotger
Lfag Esperanza
Mesón Los Potos
Hospital General de Muro
i i i < f^. .^ w /^ .*i ,~L Veler, s/n Urbanització Las Gaviotas
p XU | v J ( ) ( j 07408PlatjadeJ^uro.Fax:892352
BADIA DALCUDIA. MALLORCA.
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CULTURA/EDUCACi6^
43 niños se quedan sin escolarizar en
Alcudia para el curso 96/97
Los más afectados son los menores de tres y cuatro años
Un total de 43 niños de Alcudia se ha quedado sin
plaza escolar y de ellos 34 tienen entre tres y cuatro años.
Estas son las cifras que se desprenden una vez cerrado el
período de preinscripción para el curso escolar 96/97.
El Ayuntamiento de Alcudia a través de conversacio-
nes con el Delegado Provincial de Educación y Cultura,
intenta alcanzar una solución, especialmente por Io que se
refiere a los escolares de 3 y 4 años.
Sin embargo, y según ha informado en reiteradas
ocasiones Alcudia Ràdio, el concejal de Cultura, Miquel
Ferrer ha recibido por el momento como única respuesta de
Ia Delegación del M.E.C. en Palma que hasta que no se
produzca el cambio político no se podrá adoptar una deci-
sión. Actualmente el Director Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia es Bartomeu Binimelis, y se espera
que el nuevo gobierno presidido por Aznar nombre a su
sustituto.
Se da el caso de que todos estos menores pertenecen
a Ia zona del Pto. de Alcudia, por Io que Ia solución que se
sugiere es Ia de crear sendas unidades de educación infantil
de tres y cuatro años, bien en el colegio S'Albufera, bien en
el colegio Norai, ambos ubicados en el Port d'Alcúdia.
Concretamente, en estos dos últimos centros escola-
res se han quedado sin plaza un total de 13 niños de cuatro
años, mientras que los 21 de tres años (y todos ellos del Pto.
de Alcudia), tuvieron que solicitar el acceso al Col.legi
Porta des MoIl, sito en el mismo centro urbano de Alcudia,
ya que los dos colegios con los que cuenta el Port carecen
de unidades de educación infantil de tres años, que no es
enseñanza obligatoria.
El resto de escolares sin plaza son 5 de primer curso
de ESO (el equivalente al antiguo 7° de E.G.B.), para los
cuales se propone crear una nueva unidad en alguno de los
dos centros del Puerto de Alcudia con un número de 20
alumnos cada una, con Io que se reduciríaladensidad actual
en las aulas que tienen una «ratio» de 35 escolares por clase.
Donde existe también conflicto entre Ia oferta y Ia
demandade plazas escolares es en el tercercurso de educa-
ción primaria ya que han quedado fuera de Ia escolarización
obligatoria 4 menores. Como alternativa se propone Ia
creación de una nueva unidad en el Colegio Porta des MoIl.
De esta forma este centro escolar seguiría avanzando
en Ia tónica de que cada curso se divida en dos clases,
convirtiéndose casi en un centro de doble vía.
Se da Ia circunstancia de que Ia población infantil en
Alcudia sigue creciendo por Io que urge ir adaptando Ia
oferta en materia de escolarización al importante incremen-
to de Ia demanda que ya se está percibiendo.
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El trabajo de las AMAS DE CASA
Por Luís Morano Magdaleno
Debo de aclarar que el concepto de AMA DE
CASA que glosaré en este artículo es el de Ia señora
que se dedica EXCLUSIVAMENTE a las tareas de
su hogar propiamente dicho, con su marido y sus
hijos a cuestas a más de toda Ia parafernália que el
asunto conlleva. Con todos mis respetos, como no
podría ser menos, a las otras señoras que tienen
también un empleo profesional remunerado fuera
del hogar, no es éste el caso de mis reflexiones de
hoy. Como realmente sólo voy a tratar de pesetas
céntimos, acoto mi dedicación en este momento al
hecho de las amas de casa que no perciben remune-
ración de ninguna clase y que, por tanto, para todo
gastar en su vida no hay más que el dinero que
aporta su marido con su sueldo o sus ganancias en
su trabajo.
¿Y qué me escuece a mípara aireareste asunto?
Pues... Ia oportunidad de Ia Declaración de Ia Ren-
ta, el latoso y puñetero I.R.P.F. Vamos al caso.
POR EJEMPLO: En Ia parte de Ia Declaración
llamada «Deducciones de Ia cuota», o sea, Io que puedes desgra-
var, aparece Ia siguiente pérfida definición: -26.000 pesetas por
cada miembro de Ia familia que haya percibido rendimientos del
trabajo dependiente por cuenta de otro...» y en ese otro, según el
artista que ha inventado esta grosería, no se incluye el marido
porque no es cuenta ajena. Es decir, que el ama de casa que no
recibe dinero ajeno es como si no trabajara. ¿¡Habráse visto!?.
Pero, ¿es que no depende de alguien para comprar Ia comida, Ia
ropa, el jabón, de lavar y de lavarse? ¿Es que no depende de su
marido hasta para beber agua porque el agua también se paga?.
Claro, ¡políticos inteIigentessiloshay!,mi mujerdependedemí,
tu mujer depende de tí, su mujer depende de usted. ¡Menuda
dependencia! y, además, en muchos casos, broncas frecuentes,
que si no llegaremos a fin de mes, que si gastas mucho... Pues
calcule, SEÑOR JEFE DE IMPUESTOS, qué pasaría si el marido
fuera un pendón y se machacara todo su sueldo en discoteques,
cabaretes o lupanares de moda: pues, a freirespárragos laesposa
y los hijos, ¿le parece a Vd. bien? Ande, ARREGLE USTED
ESTE DESAGUISADO Y HAGA LEY que Ia desgravación de
SE VENDEN PISOS A ESTRENAR
En zona más tranquila de Son Baulo
(Can Picafort)
1 Salón de estar/comedor con terraza,
3 Habitaciones dobles con armarios,
1 Baño completo, 1 Aseo, 1 Cocina con
salidaaterrazaycoladuría
Plaza garaje y cuarto trastero
Materiales 1a Calidad
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26.000 pesetas por trabajo dependiente sean tanto
para Ia mujer como para el marido. Puede que
alguien mantenga Ia idea de que el marido es el que
manda en Ia casa, pero quien Ia gobierna es Ia
mujer. El, cabeza de familia. Ella, gobernante del
hogar. Los dos, al mismo nivel de trabajo, de
obligaciones y de derechos.
OTRO EJEMPLO: Hay escritores, sociólogos,
etc. que han opinado que las amas de casa tendrían
que tener un sueldo. Es difícil, el Estado tendría que
ser el que los pagara, así, a ojo de buen cubero, he
calculado que a un sueldo bajo, por ejemplo 50.000
pesetas, y un número de amas de casa de unos 4
millones, esta operación costaría 200.000 millones
mensuales al Estado, a Ia Sociedad. Pero yo pro-
pongo Ia solución: que esas 50.000 pesetas men-
suales se Ias paguen los respectivos maridos, es
decir, uno cobra a fin de mes su sueldo o Io que sea,
va y Ie da a su esposa tanto y cuanto para los gastos
de Ia casa y, ADEMAS, 50.000 pesetas por su
trabajo casero. En consecuencia, al hacer Ia declaración de
Ingresos anotaría como Gastos Deducibles las 700.000 pesetas,
14 pagas de 50.000, sí 14, no me he equivocado, como todo el
mundo, 700.000 pesetas que ha ido entregando a su mejor como
TRABAJADORA EN SU PROPIO HOGAR CON HORARIO
DE 24 HORAS DIARIAS casi casi. Y deme las gracias, Señor
Jefe de Impuestos, porque Ie he solucionado el problema asignan-
do un sueldo bajito a las amas de casa, que si Io estipuláramos en
su verdadero valor, aviado estaría usted, dígame, si no, cómo
valoraría usted el siguiente trajín del ama de casa de tipo medio de
edad, hijos, situación económica, vivienda, etc., etc.. Léalo
comprendiéndolo:
Suena el despertador a las siete, Ia esposa y madre sale
arreando para cuarto de baño, cocina y tal y cual, en un tris hace
el desayuno, prepara algún biberón o da de mamar a algún
ciudadanito de esos que con frecuenciaTRAEN A LA VIDA, lava
y peina a uno detrás de otro, el padre que se los lleva al Colegio
si puede llevarlos, que si no es Ia madre que tiene que llevarlos, a
Io mejor, a uno cogido de Ia mano y a otro enjarras, limpia Ia casa,
hace Ia comida, recoge el butano, va al Colegio a recoger los
niños, barre, pone en marcha Ia lavadora, pone Ia mesa, reparte Ia
comida... en fin, de vértigo. Y después de haber liquidado el
friegue de los trastos del comedor y de Ia cocina y de echar una
cabezada durante el Telediario alas tres que es un buen Dorm i leno,
empieza Ia tarea de meriendas, cenas, ayudar a los hijos a sus
tareas, a prepararles Ia ropa para mañana, coser botones, en fin, si
Usted, gracias a Dios, tiene familia corriente, sueldo corriente,
casa corriente, como millones de españoles, Usted estará enten-
diéndome. Y si no me entiende, SEÑOR JEFE DE IMPUESTOS,
pues que Dios Ie ampare, como a todos.
Dedicado a las AMAS DE CASA DE ALCUDIA con mi
infinita admiración.
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ALCUDIA RADIO FA CINC
ANYS
Dia 26 de maig de 199l, Alcúdia Ràdio començava Ia
seva primera emissió. Va ésser per cobrir tota unajornada
electoral, les Municipals de l991.
Cadaany,l'emissoramunicipald'Alcudiacelebraaquest
Aniversari amb música, el més variat possible i destinat a
distints públics. Només l'any passat no es va celebrar per
coincidir amb el període electoral, per les Municipals.
I enguany, el 25 de Maig, quedarà assenyalat per Ia molta
participació que va tenir de públic el concert del cinquè
aniversari de l'Emissora Municipal d'Alcúdia, un concert
amb els Cap.pela, que cada vegada arrosseguen més
seguidors.
Aquest concert fou possible gràcies a lacol.laboració del
departament de Cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia i de
I 'empresa Mallorca So, essent coordinat per Alcúdia Ràdio.
RENOVACIÓ PADRÓ
MUNICIPAL D'HABITANTS
El passat dia 1 de maig es varen iniciar els treballs de
renovació del Padró Municipal d'Habitans. La Inscripció
Padronal és un requisit indispensable per poder exercir el
dret de vot, obtenirdescomptes en tarifes aèrees i marítimes,
permatriculaciodevehicles,peralamatriculaciod'escolars
i per a 1 ' obtenció i renovacióde diferents documents públics.
L'Ajuntament ha contractat deu agents censals que
visiten casa per casa tot el terme municipal, per recollir les
dades que conformaran el Nou Padró Municipald'Habitants.
Aquesta tasca continuarà al llarg d'aquest mes dejuny i el
mes dejuliol. A través d'un ban el batle d'Alcúdia Miquel
Ramis demana Ia col.laboració dels ciutadans per a facilitar
el treball d'aquests agents.
ESPORTS
L'ajuntamentd'Alcúdiaestàpreparanttoteslesactivitats
esportives de cara a l'estiu, el programa «Viu l'estiu 96».
S'estan ultimant les activitats que es desenvoluparan
entre les quals podem destacar el Campus de bàsquet dirigit
per Tomàs Jofresa, que es durà a terme entre els dies 1 i 7
de juliol.Segons el regidor d'Esports Miquel Ferrer es
pretén queel programad'activitats «Viu l'estiu» tengui un
caire més didàctic i més cultural sense que deixi de ser
divertit.
Entre d'altres novetats per enguany també s'ha de
destacar Ia posada en marxa de l'escola municipal d'esquí
nàutic, amb preus especials per a tots els socis del Patronat
Municipal d'Esports.
CIRCUIT DE TEATRE
La Comissió de Cultura i Patrimoni del CIM, interessada en
promocionar el Teatre als diversos municipis mallorquins, ha
creat el CIRCUIT DE TEATRE on estan integrats un gran
nombre de grups teatrals professionals de les Illes.
Aquesta experiència té com a objectiu principal intentar
mantenir una programació teatral estable al llarg de tot l 'any.
El nostre Ajuntament està integrat dins l'esmentat Circuit i el
mes d'agost està previst, com cada any, celebrar Ia mostra de
teatre que enguany comptarà amb el suport del Consell Insular de
Mallorca.
Pròximament, el departament de Cultura de l 'Ajuntament
treurà al carrer el programa d'activitats «Agost a Ia fresca 1996»,
on vendrà més detallades les representacions teatrals que es faran
a Alcúdia.
FESTES «SANT PERE I LA
MARE DE DEU DE LA
VICTÒRIA 1996».
S'estan ultimant els detalls del programa d'actes de les festes
del MoIl d'Alcúdia que es celebraran entre els dies 25 i 30 dejuny,
ilesfestesdelaMaredeDéudeLaVictòriaelsdies 1 i2de ju l io l .
PATRIMONI
L'Ajuntament d'Alcúdia editarà un póster de Patrimoni
Històric i Artístic d'Alcúdia, que recollirà diferents imatges
d'objectes i llocs d'interés del nostre municipi. Per a realitzar
aquesta tasca s'ha contractat els serveis d'un prestigiós fotògraf,
i d'aquesta manera, promocionarem el nostre valuós patrimoni.
PROBLEMÀTICA SOBRE
L'ESCOLARITZACIÓ AL
MUNICIPI
El mes de maig es va obrir el termini d'inscripció d'alumnes
als centres d'ensenyament públic. S'ha detectat una manca de
places pel que afecta a l'Educació Infantil , bàsicament els grups
de Pàrvuls 3 anys i Pàrvuls 4 anys. L'Ajuntament ha mantengut
una reunió amb els directors dels centres públics d'EGB per a
tractar aquest tema i estudiar les solucions que presentaren els
directors després de Ia reunió de Ia comissió d'escolarització.
L'Ajuntament ha remès una carta a Ia Direcció Provincial del
MEC, exposant-los Ia situació i demanant una entrevista per
estudiar les possibles solucions al problema de cara a fer front a
totes les demandes de places escolars i preescolars pel curs 96-97.
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BREUS
- Ha acabat eI curs de Monitor de Temps Lliure, organitzat pel
departament de Cultura amb motiu de formar a un grup dejoves
per realitzar activitats de temps lliure pels al.lots.
- El primer dimarts del mes de maig començaren a funcionar
1 es excursions guiades pel Centre Històricd'Alcúdia, organitzades
a. través del departament de Turisme de l'Ajuntament d'Alcúdia.
Aquesta és una experiència que s'ha posat en marxa per
aquesta temporada turística, i les primeres excursions guiades per
l'Alcúdia Cultural han tengut una bona acceptació.
- El carrer Major fins a Ia Porta de Sant Sebastià, i com a
experiència pilot, comptarà durant el Mercat de diumenge i
dimarts, amb llocs de venda. D'aquesta forma es vol revitalitzar
el Centre Històric, a més de recuperar l'entorn de Ia Plaça
Constitució. Per això que els venedors situats a Ia Plaça s'hgain
anat col.locant al carrer Major, des del'Ajuntament fins a Ia Porta
de Sant Sebastià.
CUL rURA /EpucACió
Obert el plaç de pre-
inscripció per al curs 96/97
a l'Escola de Música
d'Alcúdia.
Del 17 al 28 de Juny i de 10 a 13 h. a l'Area de Cultura
de l'Ajuntament (Edifici de Ca ses Monges).
Fins a finals d ' aquest mes de Juny romandrà obert el plaç
d'informació i pre-inscripció per al curs 96/97 de l'Escola
de Música d'Alcúdia.
En el proper curs s'inclouen noves disciplines educatives
musicals, com es el cas de «Música Moderna» on es podrà
aprendre Guitarra d'Acompanyament, Guitarra Elèctrica,
Baix elèctric, Bateria i Arranjaments.
També s'impartiran classes d'aplicacións informàtiques
en MúsicaM.I.D.I. (So samplejat, sintetitzat, Seqüenciador).
El més petits del municipi tendranl'oportunitatd'iniciar-
;;e en Ia música des de els quatre anys, així com els adults que
ho desitjin a través del curs Llenguatge Musical.
Com a disciplines ja clàssiques hi podrem trobar el cicle
de «Harmonia-Cant Coral-Instruments», on els afeccionats
podrán aprendre i perfeccionar l'us d'instruments com el
Bombardi, Clarinet, Flauta, Guitarra, Percussió, Piano,
Saxofon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Violí i
Violoncel a més del Cant.
Dins l'apartat de Música Tradicional i trobam els
instruments propis de Ia nostra cultura com són el Flabiol-
tamborí i Ia Xeremia Mallorquina.
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 LLENGUATGE MUSICAL
A partir de 4 anys
Iniciació a Ia música
Cursos per a adults
-
s
 HARMONIA-CANTCORAL
.
s
 INSTRUMENTS
Bombardi Saxofon
Cant Trombó
Clarinet Trompa
Flauta Trompeta
Guitarra Tuba
Percussió Violí
Piano Violoncel
ï MÚSICATRADICIONAL
Flabiol -tamborí
Xeremia mallorquina
.
s
 MÚSICAMODERNA
Guitarra d'acompanyament
Guitarra elèctrica
Baix elèctric
Bateria
Arranjaments
•
N
 APLICACIONS INFORMÀTIQUES
ENMÚSICAM.I.D.I.
So samplejat, sintetitzat
Seqüenciador
INFORMACIÓ IPRE-INSCRIPCIÓ
del 17 al 2jfdejuny • dc 10 a 13 h
a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament
Edifici de Ca ses Monges
CarrerAlbellons, 2 • TeI. 54 80 71
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CULTURÄ/MusiCA
342 jóvenes han pasado por Ia Banda Musical Juvenil de
Trompetas, Cornetas y Tambores de Alcudia, a Io largo
de sus 22 años de vida.
Por Felipe Garmendia (Director).
La Banda Musical Juvenil de Trompetas, Cornetas y
Tambores de Alcudia, recreó los oidos de los alcudienses en
las pasadas fiestas de Semana Santa, y próximamente
volverá a alegrar nuestras calles iniciando el próximo dia 25
de Junio las Fiestas de Sant Pere 1996.
Ya son 22 años que contamos con esta banda. Nues-
trosjóvenes, con sacrificios, ensayan cinco días por semana
para estar en forma. Una vez más se ha confeccionado el
Cuadro de Honor de los que han pertenecido, con sus
nombres y apellidos. Parece ayer pero ya han tocado con
esta banda 342jovenes. Muchos de ellos ya están casados
y con hijos, que estos seguro que vendrán a incorporarse a
Ia Banda Musical como Io hicieron sus padres. Ahora
somos31 musicosydeellos24nuevos. Vienenconmucha
ilusión y son tan niños... tengo a tres que no tienen aún los
siete años, y tocan maravillosamente.
Gustó mucho durante las tres procesiones de Ia Semana
Santa, el silencio, el respeto, el mareaje del paso, en fin,
Illes Balears
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COVERN BALEAR
Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola a les Illes Balears
Comunicació al servei del nostre poble
todo. Y todos somos felices al hacer felices a los demás.
Nos ayudan unos y otros, pues en meses pasados pudi-
mos ir, invitados por Ia Dirección de GESA, a ver Ia
piscifactoria, en donde sus encargados se desvivieron por
contarnos todos los detalles del proceso del nacimiento y
engorde de los peces.
Los niños no Io olvidarán y sé que el año próximo me
pedirán los que toquen entonces. Para ello siempre conta-
mos con los Autocares Armenteras que gratuitamente pone
a nuestra disposición un autocar, tan solo con hacer una
indicación a Toni Armenteras y Ia Directora, Mari Carmen.
A todos muchas gracias y nos preparamos para Ia próxi-
ma excursión con las Barcas Safari, por las dos bahías,
como cada año Io hacemos varias veces. Gracias a las
atenciones de los Hermanos Rebassa.
NIMACION, Sl
C/. Marisco, 8
07400 - PTO. ALCUDIA
JAIME RAYÓ SERRA
UTE MICHAELA MOSER
ORGANIZADORES
OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes
y otros Espectáculos.
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Celebrar Sant Pere, una excusa
excel.lent per anar a sopar fora
Ara que s'atraquen no domés les Festes de Sant Pere, sinó
també les de Ia Mare de Déu de La Victòria i les de Sant Jaume,
tenim un bon grapat d'ocassions excel.lents per aprofitar i sortir
a sopar fora, amb Ia fresca que esperam que faci els vespres,
convidant-mos a passejar després pel Passeig Marítim que Ia
darrera setmana de Juny, i amb motiu de les festes patronals del
MoIl, estirà ple de casetes i atraccions per grans i petits.
Si hem de fer un repàs als bons restaurants que tenim a
Alcúdia, ho hem de fer citant en primer lloc 1 ' emblemàticBOGA-
VANTE,especialitzat comja sabem gairebé tots els alcudiencs en
Peix i Mariscs, com no podia esser d'altre manera en un local a
primera línea i des del que es pot admirar Ia bellesa del MoIl de
Pescadors, però també n'hi ha molts d'altrescom els característics
Bar Lovento, Es Forner, Ca'n Moncho, i d'altres que aquestes
fsstes de Sant Pere estaran estratègicament situats per gaudir de
sopar i bona música amb els alcudiencs Sotavent, Ia nit de Ia
sardinada popular organitzada per laConfraria de Pescadors del
Port d'Alcúdia.
Pero si el que volem es disfrutar d'un bon ambient, excel.lent
decoració, i que tota Ia família pugui triar el que vulgui amb un
rïsultat satisfactori, no deixeu d'anar aI RESTAURANTE
(XASSIC, dirigit per Lluís Fontclara, qui ens recomana les
especialitats de Ia casa en cuina mallorquina pels més tradicionals,
p>eix i marisc pels enamorats de Ia bona cuina mediterrània,
postres fets en casa pels que volen gaudir dels plats fets a
conciència, i un ampli repertori de pizzes pels més joves de Ia
família.
Ara que, si voleu cuina italiana al Passeig Marítim, on es
realitzaran gran part de les actuacions de San Pere, no oblideu que
allà hi trobareu el Restaurant Nova Marina o eI Restaurant
Miramar.
Si sercau però un altre estil de sortida nocturna, sabeu que a Ia
zona de Lagomonte, hi trobareu el Bar Restaurant JoIIy Roger
(EI Bucanero), dirigit perJoana Sanderson, amb piscina i on no
hi manquen nits de festa i barbacoas, ija al mateix carrer de Pedro
Mas Reus i trobam el Tivoli-Terrace,del que destaquen les carns
fetes al caliu, i Ia seva exòtica cockteleria, i a més a més on es pot
sopar escoltant música en directe.
EXCURSIONES MARÍTIMAS
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Si en camvi volem alguna cosa diferent, no dubteu en provar
Ia cuina thailandesa, i donau un pinzellada d'originalitat a Ia
vostra sortida. Ara al Port d'Alcúdia hi trobareu el restaurant
S'Aufabi-Khun Phanit's, especialitzat en cuina de Thailandia i
que ha passat del carrer Serra a Alcúdia, a l'Avinguda de Ia Platja
al Port d'Alcúdia, prop de l'hotel Bahia de Alcudia.
Ca'n Cuarassa, alta ;
del Mar
;astronomia en freníe
Si hay que citar buenos locales donde se come mejor no
podemos dejar de hablar del RESTAURANTE BAR CA'N
CUARASSA, sin duda Ia perla de Ia gastronomia en Ia Badia de
Pollença, en medio de dos aguas ya que està en los limites de los
municipios de Alcúdia y Pollença.
Este Restaurante es el único del Port de Pollença, junto con el
Hotel Formentor, que ha merecido ser incluido en Ia Guia
Gourmettour, de Ia prestigiosa revista Club de Gourmets,
además de figurar también como establecimiento recomendado
en Ia Guia Michelin.
La calidad y excelencia de sus menús ha merecido el recono-
cimiento en años anteriores de laMostra de Cuina Mallorquina,
y si los comensales pueden estar seguros de encontrar buenos
platos a base de pescados y mariscos en este establecimiento
ubicado de forma estratégica frente a Ia Playa del Pto. Pollença,
no duden queJosé GonzaIez,eIjefe de cocina deCa'n Cuarassa,
es además de un maestro ante Ios fogones, uno de los mejores
expertos en pastelería que existen hoy en Ia Isla.
No en vano el mismísimo Helmut Kohl, durante Ia Cumbre
Europea celebrada en Formentor, se trasladó expresamente hasta
este restaurante para gozar de las excelencias culinarias que
ofrece en su carta.
SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00
PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11
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5OCIEDAD/TzRCERA EvAV
Las Asociaciones de Ia Tercera Edad
de Alcudia y el Puerto reciben un
donativo de 5OO.OOO pts. a repartir
entre ambas
Piensan destinarlas a Ia adquisición de dos televisores de gran tamaño y han sido
donadas por Ia Asociación E.S.R.A., Residentes de Habla Inglesa.
El Pasado mes de mayo tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Alcudia, un emotivo acto mediante el cual los represen-
ElAlcalde, en nombre delAyuntamiento recibe el donativo
Estas dos asociaciones han manifestado que ya saben el
destino que tendrá este donativo que se han repartido a
partes iguales, ya que ambas precisan aparatos
de televisión de gran tamaño.
Parte de Ia Junta Directiva de Ia Asociación
de Ia Tercera Edad de Alcudia hizo acto de
presencia para Ia entrega muy emotiva del dona-
tivo, y fue el alcalde quien expresó el agradeci-
miento en nombre de Ia ciudad y los dos presi-
dentes de Ia Asociaciones de Alcudia y el Puerto
que también estuvieron presentes.
Se acordó nombrar a esta Asociación
E.S.R.A., Socio de Honor. El alcalde de Alcudia,
Miquel Ramis, obsequió a Ia Junta Directiva de
esa asociación de habla inglesa que también ha
hecho otras muchas donaciones a otros centros
necesitados de ayuda, con una copia del CAP DE
NINA, encontrada en las ruinas de Pollentia.
tantes de Ia Asociación E.S.R.A., Residentes de Habla
Inglesa en Ia Zona Norte de Mallorca hicieron entrega de un
talón por valor de 500.000 pts. al Alcalde de Alcudia, en
representación del Ayuntamiento. Esta cantidad es un dona-
tivo del grupo de residentes ingleses para las dos asociacio-
nes de Ia tercera edad existentes en Alcudia y el Puerto.
Asistencia masiva al final
del mes de María en Ia
Victoria
Como devotos a nuestra amada Virgen de Ia Victoria,
nos trasladamos el domingo día 26 de mayo al Santuario en
autocares cedidos por don Antonio Armenteras, gratuita-
mente como cada año. para celebrar el Final del Mes de
KETTAL
MUEBLE;
MErSTRE
C/. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TelyFax:5471 16-548620
Alcudia
C/.JoanXXIII,96
TeI. 86 56 47
Puerto de Pollensa
C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster Qunto Toys "R"us)
Palma de Mallorca
Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 60 40 97
Marratxi
PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57
Palma de Mallorca
MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
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Maria.
Dado que nos acompañó el buen tiempo, nos reunimos
ca.si más del medio millar de socios y amigos, ya que al
mismo tiempo se celebró Ia primera comunión, de dos
hermanitos. Misa seguida con devoción e inmediatamente
merienda proporcionada por el Ayuntamiento. El martes
siguiente y junto a las asociaciones de Ia Comarca nos
reunimos en el Santuario de Lluch con canciones de los
blauets, y Ia Santa Misa, para después seguir con una visita
al Museo de Cera, donde nos cuidaron muy bien y a seguir
viviendo con alegría y amor.
Satisfacción por el nuevo
equipamiento de Ia antigua sede
de Ia Tercera Edad, hasta que se
haya adecuado el nuevo hogar.
El mes pasado no cesaron nuestras actividades y este
mes tampoco. A veces conviene recapacitar y ver si es bien
aceptado Io que escribimos en estas líneas, estos espacios
que nos cede BADIA d'ALCUDIA. Ahora vemos que
nuestras crónicas son muy bien recibidas por Ia cantidad de
lectores que nos han insistido estos días, porque el mes
pasado no dimos señales de vida, e incluso Ia Editorial de Ia
Badia d'Alcudia se ocupó de ello.
Así pues ya estamos otra vez en Ia brecha. Tenemos
muchas cosas para poder contar. Estamos situados en nues-
tro nuevo-antiguo local provisionalmente, hastaque esté en
condiciones nuestro nuevo HOGAR. El Ayuntamiento se
ha desvivido para ponernos todo en condiciones, mucho
mejor que antes, bien pintado, limpio y todo en orden, amén
del mobiliario que hemos heredado y que queda de maravi-
lla. Mucho hemos ganado, de antes, en que estábamos en
estoslocales. Losjugadoresdecartaspuedenjugartranqui-
los y también los que les interesan los toros o partidos de
fútbol pueden hacerlo sin tener que molestar a nadie. Las
jugadoras del Bingo, están muy satisfechas ya que ocupan
eri Ia primera planta Ia antigua Sala de Reuniones y una de
las oficinas, Io que representa que pueden jugar, sentados
más de 35 socios. No se les molesta y puedenjugar hasta los
domingos sin que nadie se queje y teniendo un silencio
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/. d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
absoluto.
Estan muy contentas pues incluso se les ha proporciona-
do estos días nuevos cartones para poderjugar mejor.
Visitas de otros grupos de
mayores de Mallorca, península y
Europa.
Estamos recibiendo muchas visitas de grupos de tercera
edad de Mallorca, de Ia Península y estranjeros, ya que
estamos en el Centro de Ia Ciudad y los recibimos con Ia
entrega al Jefe de grupo del libro de Visita a Alcudia y
Puerto que es muy bien recibido.
Fue trabajoso pero Io tenemos en català, castellano,
francés, inglés, y alemán por Io que podemos complacer a
muchos. Son infinidad de cartas que recibimos como agra-
decimiento. Tengo buenos amigos que me ayudaron con Ia
traducción y ahora Io harán en sueco.
El ánimo deportivo no decae y
siguen las sesiones de Gimnasia
Seguimos con nuestras sesiones de gimnasia, más de
medio centenar, esta vez en el Pabellón que se presta mucho
más que en el antiguo local y al que asistimos asiduamente.
En vista de Ia buena marcha el Ayuntamiento nos ha
proporcionado camisetas para todos, con el escudo de Ia
ciudad y con el nombre de ALCUDIA a Ia espalda. Todo el
grupo está muy ilusionado y Io mismo Ios que practicamos
Yoga. Al Consistorio Ie interesa Ia salud de Ia gente mayor
ya que más vale gastar en Io necesario para practicar los
deportes y otras actividades que no en medicinas.
Excursiones
El 14 de Mayo, salimos para visitar Mi Tierra, es decir
EUZKAL-ERRIA. Fué una excursión que será difícil de
olvidar para los componentes de Ia misma. La Agencia
TRAMUNTANA, o Io que es Io mismo el Sr. Miquel
Mascaró, atendió mis peticiones y aceptó Ia ruta a seguir, sin
Continúa en pág. 25
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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tantas autopistas y visitando los pequeños pueblos pesqueros
del País Vasco en el que incluimos los del País Vasco-
Francés.
Que verde era y es mi valle. Hasta Pamplona tuvimos un
guía muy experto, pero una vez llegado a Ia costa vasca
había muchas cosas que él ignoraba y yo recordaba pegado
al micro. Fué muy emocionante para todos y en especial
para mí. Todos los que ocupábamos el autocar, con cambio
de lugar de asiento cada día, han hecho de pregoneros en
Alcudia tal como pide el Gobierno Vasco, que dice «VISÍ-
TANOS Y CUENTA LO QUE HAS VISTO». Sabemos
que ahora incluso un grupo de Binissalem sale a hacer Ia
misma ruta, que ha sido muy bien aceptada. Ahora hay
muchos que me piden si podria preparar otra vez esta
excursión ya que tanto han hablado de ello.... Basílica de
Loyola, Donosti, o Io que es Io mismo, San Sebastian, con
La Concha y Monte Igueldo, los pueblos pesqueros de
Zarauz, Guetaria, Deva, Motrico y mi pueblo Ondárroa.
Qué emoción al verlo y poderdecirpor micro: esto que véis
abajo es mi pueblo Ondárroa. Después Guernica, Loyola...
En San Sebastián en el hotel donde almorzamos nos
anunciaron que el Director era un mallorquín casado con
una vasca. Pedí que Ie avisaran para saludarle y vino a los
pocos minutos con gran alegría para poder estar entre los
suyos... Naturalmente también recibió el librito de visita a
Alcudia y Puerto, que naturalmente también recibió el
librito de visita a Alcudia y Puerto, que naturalmente Io
prefirió en catalán. Este Libro de Visita, que entrego a todos
los grupos que nos visitan acompañado por el Libro de Fotos
y Vistas de Alcudia y Puerto Io entregué en todas las
Oficinas de Turismo que visitamos, siendo muy bien reci-
bido en especial en San Juan de Luz y Biarriz, que conocian
algo de nuestra Isla. A todos les gustó y prometimos que
serán muy bien recibidos cuando nos visiten, con el ruego
de que nos anuncien antes.
En fin, fué un viaje muy hermoso y feliz sin ningún
contratiempo y un gran compañerismo.
Hay que vigilar Ia tensión
Seguimos en nuestro Centro con el control semanal de Ia
tensión arterial. Cada sábado, Francisca (Kika), nos visita
LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUIROMASAJE,
QUIROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
Apartado Correos 181 - HORAS CONVENIDAS
a las cuatro de Ia tarde y está con nosotros más de una hora.
Toma Ia tensión y yo apunto en el carnet de cada socio, y así
vemos si vamos bien o mal, tomando a veces una reprimen-
da cariñosa de KIKA, si no nos hemos cuidado durante Ia
semana, reprimenda que recibimos con cariño de ella,
porque nos quiere bien. Estamos muy agradecidos a ella y
a Ia Cruz Roja Local por estas atenciones.
Petanca
Están a punto de ser inauguradas las nuevas pistas de
petanca a menos de 25 metros de nuestro Centro. Será
estupendo cuando estén en marcha, ya que Ia Sección de
Deportes del Ayuntamiento está muy interesado y se pre-
ocupa de nosotros.
AUTOeCCUQA
POLLGhTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictona, 3- 1s
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
26 MfâËià Juny 1996
W
C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
OnpllCaLCUDIA
lOLLENSA
GONZALO PLASÈNCIA BELENGUER
Ôptico Optometrista CoL 2.5121
MALLORCA
Vía Argentina
(esp. Philip Newman)
Tel.532514
07460 - POLLENSA
LOCAL
CLIMATIZADO
ABIERTO TODO
ELAÑO
Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado
BAR - RESTAURANTE
aa Fo#anya
Ca'n Sebastià
MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 750 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.
ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut
Paletilla de Cordero
Lomo con CoI
COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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CÂRTÂS AL DIRECTOR
Badia d'Alcúdia ofereix als seus lectors Ia possibilitat d'expresar-se públicament i denunciar o agraïr allò que vulguin.
El que han de fer es senzillament enviar les seves cartes escrites a màquina amb una extensió màxima d'un fol i mig, escrits
per una sola cara, i una fotocòpia del carnet d'identitat del qui Ia signa. La revista es reserva el dret de resumir el contingut
dels escrits per raons d'espai.
'ocizrA T/O?m ió
Sr. Director:
Quan vaig veure el núermo 94 de maig de l996, vaig llegir
sadarreracrònicadel nostre gran amic Es Pintoretd'Aucanada.
Me vaig posar de mala cara. Aquell dia no vaig parlar amb
ningú de s'enrabiada que vaig agafar.
Però lectors, sa vida es així!, uns comencen i altres acaben.
¡Qué trista es Ia vida!. Però hem de continuar aquesta tasca que
d'informar als nostres lectors d'aquesta hermosa revista.
He de dir que quan començava a llegir aquest revista me va cridar
l'atenció aquest nom tan especial «El Pintoret d'Aucanada». 75 cròni
ques però gràcies a Déu encara està viu, malgrat Ii tremolin les mans.
Eies d 'un racó hermós de Ia ciutatd'Alcúdia, enhorabona per aquests
sis anys entre noltros i fms una altra ocasió, amic.
José Antonio Fernández
Laboratorio fotográfico
¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN CARRETE POR CADA REVELADO
AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
AHORA EN ALCUDIA • PLAZA CARLOS V, n° 2 • TeI. 54 61 56
TIUOLI - TERRACE
Especialidad en:
Carnes a Ia Brasa,
Rizzas, Helados y su
Exótica Cocktelería
MUSICA EN VIVO
Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA
28 Juny 1996
LCCAL/OPIÏÏIC
CAKTASAL VIRECTOK
Reproducimos a continuación el
siguiente artículo que nos hafacilitado
el directordel Restaurante LaTraviata,
publicado en el periódico Ultima Hora
hace ya algún tiempo, y firmado por el
ya desaparecido crítico gastronómico
Andrés Valente, y al mismo tiempo,
Badia d'Alcúdia quiere expresar que
lamenta los daños que hayan podido
causar a este negocio de restauración
las acusaciones manifestadas por el
Sr. Torrecillas publicadas en el pasado
número, y que al parecer y según pue-
den avalar testigos presenciales,
desvirtúan los hechos al narrarlos de
forma diferente a como realmente su-
cedieron.
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29
07400 ALCUDIA
CRITICA
Andrés Valente
A veces, después de comer en un restaurante, sónlos pequeños detalles
que nos causan una gran impresión. Esterestaurante está lleno de ellos.
Primer detalle: Lo sabíarnos de antelación y es que traenla carne desde Avila.
En verano van al aeropuerto cuatro veces a Ia semana para buscarla. Buena
señal cuando un restaurante se cuida tanto de Ia materia prima.
Segundo detalle: tienen Ia mejor carta de vinos que hemos visto, con citas
de personalidades conocidas y una página dedicada a tablas de calificación
de añadas, y textos explicando Ia relación entre platos y vinos. También
tienen unabuena selección de caldos de todas partes. Tercer detalle: cuando
no estamos seguros si el vino está bien y decidimos dejarlo airear, Ia camarera
vuelve para preguntar si queremos decantarlos. ¿Cuántos restaurantes de
altos vuelos hubieran hecho Io mismo?.
Cuarto detalle: te sirven el vino en copas altas, finas y elegantes, un
verdadero placer. Se ve que el dueño se interesa por los buenos vinos y su
servició. Lástimaquenohaymáscomoél. Quintodetalle:laslonchasdepan
mallorquín vienen en una cestita de mimbre cubiertacon una servilleta de tela
y son... calientes. Es Ia primera vez que nos han servido el pan mallorquín
caliente y es unadelicia. Resulta que el restaurante tiene un horno para pizzas
y Io aprovechan para calentar el pan. Lástima que no haya más restaurantes
haciendo Io mismo. Sexto detalle: cuando al final de Ia comida Ia simática
y eficaz camarera trae un chupito de manzana, invitación de Ia casa, está
servido no en el típico vasito chato, sino en uno larguito y puntiagudo que está
clavado en un botellín lleno de hielo.
¿Y esa carne de Avila tan renombrada? Simplemente, esla mejor que
hemos comido. El solomillo poco hecho es tan tierno como Ia nata montada,
pero con textura y buena consistencia, y Ia magnífica salsa de cabrales no
borra su gran sabor. El cubilete de arroz que Io acompaña está muy bien
conseguido pero Ia patata al horno fracasa por no ser de las harinosas. Los
chipirones fritos servidos en un lecho de tiritas de lechuga son excelentes.
Bebimos un Remelluri del 88 a 1.700 ptas. contra las 1.75 de Ia tienda. El
local es grande y agradable per de tipo tirando más bien cafetería. Un
restaurante de tantos detalles y tantos cuidados merece un marco mejor.
LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)
TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
Caixa d'Estalvis
de Pollença
Oficina
ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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DePORrS5/QmnASIA
Saber más sobre el deporte
Por Antoni Serra
Tema VII: Factores psíquicos en el rendimiento gimnástico.
No cabe duda de que en Ia formación de un Gimnasta, aparte
de todo un proceso físico-técnico hay aspectos psicológicos en los
cuales hay que prestar un gran atención.
Según Ia tipología psicológica, Ia gimnasia Deportiva figura
entre los estéticos de coordinación y expresión. La característica
fundamental radica en Ia orientación de Ia actividad motriz hacia
el dominio de estructuras motoras que suelen determinarse y
ensayarse de antemano teniendo en cuenta su expresión estética
exterior.
Con estas pautas podemos centrarnos en varios apartados:
1. Capacidad Artística (interpretación y creación)
2. Sentido de Io Estético al lado de una exquisita cultura y
ritmo en los movimientos.
3. Condición indispensable para Ia práctica de esta disciplina
deportiva es Ia motivación, que tiene que ser Io suficientemente
fuerte para superar todas las dificultades que se va encontrando
cada momento.
El carácter multifacético y su dificultad exigen del practicante
un elevado desarrollo físico y mental.
Un importante papel desempeña el temperamento que hasta
cierto punto condiciona el rendimiento del gimnasta. Por ejem-
plo, el rendimiento psicomotor, el ritmo de trabajo en cada sesión,
calidad en cada ejecución, resistencia al cansancio, dolor etc.
El temperamento, como rasgo de Ia personalidad más condi-
cionado biológicamente, ejerce influencia en Ia emotividad.
Un gimnasta eficaz sabe hacer frente a Ia frustración y es
emocionalmente estable, cualidad que Ie permite rendir en Ios
entrenamientos y sobre todo en las competiciones realizando
esfuerzos máximos sin depresiones-ansiedad-miedo, etc.
Para el dominio de las estructuras motrices son indispensables
unas capacidades sensomotrices desarrolladas.
A.- fuerza sensometria, velocidad y exactitud.
B.- Sensibilidad cinestésica, diferenciación sutil de los movi-
mientos, es decir, seguridad y exactitud.
C.- Coordinación sensomotriz, plasticidad, elasticidad y agi-
lidad.
La regulación de todo ello presupone unas capacidades inte-
lectuales desarrolladas que, junto con las capacidades
sensomotrices, forman Ia llamada inteligencia sensomotriz.
1 Memoria—imaginación
2 EI pensamiento como medio de adquirir y desarrollar
destrezas.
La gimnasia deportiva exige del gimnasta una gran sociabili-
dad pese a no tratarse de un deporte colectivo. Con esto tiene
relación Ia adopción de posturas, creación de ideales, valores,
objetivos y opiniones del gimnasta. Un gimnasta con personali-
dad desarrollada sabe valorar y reconocer el valor de otros, de sus
contrincantes, compañeros de equipo y sobre todo el trabajo de
sus entrenadores.
La dificultad de Ia gimnasia, Ia necesidad de una dura y
prolongada preparación, Ia dificultad de Ia competición y Ia
variabilidad de Ia atmósfera a Ia hora de Ia competición y Ia
variabilidad de Ia atmósfera a Ia hora de entrenar exige:
L- Autocrítica, autoconfianza, conciencia de su valor.
2.- Independencia, honradez, y paciencia.
3.- Afán de lograr el objetivo trazado.
4.- Una gran cooperación y un gran sentido de Ia disciplina
Gimnastas alcudienses disputan el
Campeonato de España
Tras haber finalizado prácticamente el calendario de compe-
ticiones a nivel Balear, el Club Gimnástico de Alcudia se prepara
para afrontar el máximo objetivo de cada año: el participar en los
Campeonatos Nacionales de Gimnasia en sus dos modalidades.
Así en Gimnasia Deportiva Femenina, serán Laura Pascual
Ferrer y Andrea Miquez Jons quienes participarán en el campeo-
nato que se celebrará en Vilanova i La Geltrú durante los días 13,
14 y 15 de Junio.
En el momento de cerrar esta edición de Badia d'Alcúdia, aún
no habían finalizado.
EncuantoalaGimnasiaDeportivaMasculina,elcampeonato
de España se celebrará en Pontevedra los días 27 y 28 de Junio,
siendo los gimnastas del Club de Alcudia que participarán en él
Antonio Serra, Alejandro Calzada, Juan Marí Mendoza, y Juan
Manuel Fernandez.
Mucha suerte a todos y ojalá el próximo mes podamos
informar de vuestro éxito en Ia competición.
RESTAURANTE ,
Nueva Dirección
Frito Mallorquín
Lomo con CoI
Palomo con CoI
Bacalao
Escaldums
Pescado a Ia Mallqrquina
Sopas Mallorquinas
Cordero Asado
Lechona
Calamares Rellenos
Lengua con Alcaparras
Conejo con CeboUa
Paletilla de Cordero
Berenjenas Rellenas
Príncipes de España, s/n • Centro Comercial ES CLOT
TeI. 54 65 44 • 07400 Alcudia - Mallorca
Servialsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel . :545632-548670
Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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Bartomeu Palou, el darrer del C.F.
Victoria Eugènia
La Penya Madridista ret un homenatge al soci de més edat i ex-jugador de l'Unió
Esportiva Alcudia
«Victoria Eugènia», era el nom que l'equip de futbol
d'Alcúdia tenia des de Ia seva fundació a principis de segle,
i era el nom de Ia Reina d'Espanya, i «Alfonso XIII» era el
nom de l'equip que avui ès el Mallorca.
Segons recorda Bartomeu Palou i Vanrell, que nasqué
l'any 1907, i per tant va cumplir 89 anys el passat 15 de
febrer, amb una memòria envejable comentava que encara
recorda quan va començar ajugar devers l'any 1922 amb els
jovenils i com en el 1925 jugava amb el primer equip.
El camp de futbol estava situat a n'es Barcarès i el primer
President era l'amo En Pau Salort, i de sajunta eren l'amo
En PeP Sureda, un Administrador d' Aduanes i D. Andreu
Vanrell.
El 1927 i amb motiu de sa miIi, a Cartagena, va deixar el
club, que desaparegué quan va entrar sa República l'any
1931.
Don Bartomeu Palou recorda a molts de jugadors que
varen esser companys seus; a sa porta jugaven en Toni
Massot i en Pep Vallés, i de jugadors hi havia, en Miquel
VentayoI, Tofol Recó, en Carinyo, Paiet, Miquel Aguedo,
Rafael Aloy, Gabriel Torres, i Miquel Curre i d'altres que
venien de Ciutat.
En aquell temps hi havia una lliga regional i anaven a
jugar a moIts de pobles amb una camioneta que va comprar
l'amo En Pep Sureda i el xofer era en Damià Xico, un
camión que anava amb cadenes i per arribar a Alaró emprava
una hora i mitja. De metge sempre acompanyava a s'equip
D. Bernat Qués.
De tant en tant, hi havia-partits contra els anglesos que
fondejaven els vaixells a n'el MoIl, i una vegada amb una
topadajugant dos equips anglesos va morir un jugador que
roman enterrat a Alcúdia.
par &eataurant
foll? &oger
( €1 putanero )Tel.891059
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
La Penya Madridista va voIer retra un homenatge al soci
de més edat i a tots els jugadors «viejas glorias» que han
jugat amb l'Unió Esportiva Alcudia i són socis de sa Penya,
i celebraren un partit amistós on Tomeu Palou va fer el
«saque d'honor», i després, el vespre va acabar amb un
sopar a La Victòria.
Molts d'anys a l'amoen Tomeu Palou i que l'any que ve
pugui complir les noces de Diamant com a ex-jugador.
I ara per despedir aquesta curta resenya el que era
l'himne de s'equip:
«Viva eI Victoria Eugenia, hermoso Club,
Vivan losjugadores con gran salud,
tiran de Ia pelota con rapidez,
van ajugar al campo del Barcarès.
A jugar, a jugar al Barcarès.
Ajugar, ajugar con mucha rapidez.»
Tomeu Palou,
en el momento
del Saque de
Honor.
R*ESO>I TCtSTAVOWNTt
LOCALES CLIMATIZADOS PARA
BODM - BANQUtIB • COMüNIOiS • CONVtNCIONK
S1ALQUERIA ofrece sus servicios de cocina
mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS
Les recomendamos nuestra especialidad
de cochinillo y cordero lechal (por encargo)
Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5 • Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita
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DEPORTES/FÚTBOL
Fuentes, coordinador de Ia UD. Alcudia:
«Hace falta que Ia afición asisía más a los partidos»
Hace algunos días pudimos
dialogar con el Sr. Fuentes,
quien actualmente coordina las
actividad de Ia Unión Deporti-
va Alcudia, y a través de esta
breve entrevista pudimos co-
nocer algo más de este U.D.
Alcudia que cada día se hace
más grande.
Pregunta.- ¿Con cuántos
equipos cuenta Ia U.D.
Alcudia?.
Respuesta.- Nueve equipos
encuadrados de Ia siguiente
manera:
.- Prebenjamín.
.- Alevín.
.- Alevín fútbol siete.
.- Cadete feminas.
.- Cadete.
2.- Infantiles.
.- Juvenil.
.- Fútbol siete veteranos.
Y el primer equipo que li-
mita en preferente.
P.- ¿Con qué plantilla de
entrenadores cuenta?.
PorJosé Antonio Fernandez Bernat
R.- Con Antonio Pinilla,
Luís Cela, Luís Alberto «Chan-
go», Paco Jiménez, y un servi-
dor.
P.- ¿Los padres colaboran
de alguna manera?.
R.- Si, en este aspecto esta-
mos muy contentos. Todos los
padres son socios y aparte ayu-
dan a los desplazamientos con
sus vehículos.
P-- ¿Entonces Sr. Fuentes
vendrá a ver mucha gente el
primer equipo?.
R.- No, aquí sí que tengo
que criticar de alguna manera
Ia falta de asistencia a los par-
tidos.
P.- ¿Algo más que
añadir?.
R.- No, simplemente hacer
un llamamiento a todos los ni-
ños que quieren jugar al fút-
bol. Sobretodoalosmáspe-
queñitosnacidosen 1987-1988
que vengan a verme que es Ia
hora de empezar.
CentroMéÉo+Akudia
Tel.8911 00-908732412
J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
FESTA SO' ANIVERSARl
ACADEMIA D1ESTUDIS MERCANTILS
LICEU "STA. TERESA DE .IESUS"
COL.LEGI "STO. TOMAS DEAQUINO"
DISSABTE 6 DE J U L l O L DE 1996.
ACTES:
* A les 191OO inauguració al Centre Socio-Cultural
delC.I.M. carrerBisbeLlompart56de l'exposició
d'artsplàstìques realitzadcspels ex-alumnes.
*A lcsZO'OOMissa Solemne a l'esglésiaparroquial
dcSantDomingo.
* A les 21 '30 Gran Festa-Sopar alpati del col. legt.
PREU PER FERSONA: 4.000 PTAS.
Lta. LA CAIXA: 0048-0103180982.
Lla. SA NOSTRA: 2982500-08.
Termini inscripcions: Divendres 28 Juny.
Presentació del resguard bancari a l 'entrada al
sopar.
OIU>ANlTZA:
ASSOCIACIOD1EX-AUJMNES.
ana
ORO 18 K.
QOLD 18 KARAT.
D1OR 18 CARAT.
PLATA DE LEY
victoria ^éaníió
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09
Puerto de Alcudia
32 Juny 1996
2fawfyb0sefa& *ye/&as*tfam&& ^o&eett&tz, J^L7C?.
Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
PARQUE ACUATICO • ACUATIC PARK • WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca
TeIs. 89 16 72 - 89 18 01 • Fax: 89 1827
lADlVERSlONMASFRISCA A~ '"'
THE MOST
THi UST AQUATIC PARK
ABIERTO CADA DIA
OPEN EVERY DAY
GEOFFNET JEDEN TAG
ABIERTO DESDE LAS 10 AM
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Revista de Premsa
Els diversos mitjans de comunicació de l'Illa de Mallorca es fan ressò puntualmente
dels esdeveniments més importants que dia a dia es produeixen al nostre municipi.
Badia d'Alcúdia, a partir d'ara, i amb aquesta nova secció, passarà «Revista de
Premsa», a alguns dels titulars que han informat sobre les notícies del nostre poble
i que han trobat un lloc als diaris locals.
Dimecres, 22 de maig de l996 / Diari de Balears / Pep Roig:
Bellevue encara no té nou propietari
Trencades les negociacions entre Iberostar i Banesto per Ia
compra del complex
Intent d'acord per a l'explotació de les platges.
Jaume Domènec, d'Explaya S.A., reclama el dret de gestionar
l'explotació de les instalacions del sector que s'esten des del Port
Esportiu d'Alcudiamar fins al canal dels llacs, que genera una
facturació anuaI d'uns 180 milions de pesetes.
Dijous, 23 de maig de 1996 / Diari de Balears / P.R.:
Tots contra Ia contaminació deI Port.
El moll, escenari d 'un exercici contra un suposat vessament
d'hidrocarburs.
L'Hoteler Vilaire protesta per les obres de construcció d'un
hotel.
Diu que l'Ajuntament «no és Ia casa de tots, sinó Ia de Cerdà-
Llompart».
Divendres, 24 de maig de 1996 / Diari de Balears / P.R.:
«Tot inclòs» = sobreocupació hotelera.
EIs majoristes turístics europeus preparen les denúncies con-
tra l'overbooking.
Dissabte, 25 de maig de 1996/UltimaHora/Joana Melis:
El grup per l'Estudi de les Fortificacions pide Ia protección de
Ia bateria de Manresa.
Dimecres, 29 de maig de 1996 / Diari de Balears / P.R.
Transport públic: quin desastre!
L'Ajuntament no ha demanatl' increment del servei d' autobús.
Divendres, 31 de maig de 1996 / Diari de Balears / P.R.:
Via de circumval.lació, «consumata est».
Tot el traçat de Ia carretera de ronda, des del moll fins a Ia
carretera d'Inca,ja és una realitat.
Diumenge, 2 de Juny de 1996 / Diari de Balears / P.R.:
Sospita de contractacions a «dit».
El PSOE demana informació sobre els contractes laborals
sense convocatòria.
M.Socias:
El grup Espires Teatre d'Alcúdia prepara l'obra d'humor
«Groc de Molière»
L'obra serà representada el properestiu, dins el cicle cultural
i musical «Agost a Ia fresca».
Dilluns, 3 de Juny de 1996 / Diari de Balears / Pep Roig:
La zona d'Alcúdiaja té el seu hospital des de dissabte 1 de
Mi.3$s*0*
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
PRODUCTOS
INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
Refrescos
O I C S O
Agua
UYALFAS
Carretera de Muro
LA PUEBLA
LIMPIEZAS
URBANAS DE
AAALLORCAx S.A.
OFlClNAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
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(Re-inaugurat l'Hospital General de Muro)
Dimarts, 4 de Juny de 1996 / Diari de Balears / P. R.:
El PP contesta: «Aquí no hi ha tràfic d'influències amb el
contractes laborals».
Dimarts, 4 de Juny de 1996 / Ultima Hora / Javier Jimenez:
Hospitalizado el conserje de un hotel de Alcúdia tras un atraco
de madrugada.
Los ladrones sustrajeron unos dos millones de pesetas de Ia
caja fuerte y Ia Guardia Civil investiga el robo.
Dimecres, 5 de Juny de 1996 / Diari de Balears / P.R.:
La Mancomunitat del Nord presenta un recurs a les taxes de
Son Reus.
La incineradora farà pujar els preus de Ia recollida dels fems.
Dimecres, 5 de Juny de 1996 / Ultima Hora / Joana Melis:
La Mancomunitat Nord se plantea recurrir Ia tasa para Ia
incineración.
El precio por tonelada impuesto por el CIM incrementa
demasiado el gasto de recogida de basura.
Divendres, 7 de Juny de 1996 / Ultima Hora / Joana Melis
Los vecinos y el Ajuntament, en contra de dos nuevas
gasolineras en Alcudia.
La petición para construir dos gasolineras en Alcudia ha
suscitado una enorme polémica entre los vecinos que no quieren
una estación de serviciosjunto a sus viviendas. El Alcalde dice
que técnicamente son correctas, pero cree que Ia ubicación de las
mismas no es Ia adecuada. El consistorio ha pasado Ia patata
caliente al CIM.
El Alcalde quiere tener el parque de bomberos comarcal en el
municipio.
Miquel Ramis está dispuesto a no pagar los 16 millones
anuales que abonan al CIM
Dissabte, 8 de Juny de 1996 / Ultima Hora / Joana Melis
Una vecina denuncia Ia pasividad municipal ante Ia prolifera-
SEMPRE
I ARA
FRUITCS
CH1N ßlNinCO
T6NDn: Poseo Colon
Ctro. o Sonto AAorgoHdo
TeL 85 20 60 - Cn1N PICfìFORT
(Mollorco)
ción de construcciones ilegales.
El alcalde dice que Urbanismo se encuentra colapsado.
Dissabte, 8 de Juny de 1996 / Diari de Balears / M. Socias:
Problemes escolars per al curs que ve.
L'Ajuntament d'Alcúdia ha remès una carta a Ia Direcció
Provincial del Ministeri d'Educació perquè se solucionin els
problemes d'escolarització que hi ha a distints nivells amb vistes
al pròxim curs escolar 96/97
Dimarts, 11 de Juny / Ultima Hora / Joana Melis
Doce hoteles han solicitado este año al Ajuntament el distin-
tivo de Ecoturístico.
...Para poder obtenereste distintivo se debe cumplir con varios
requisitos (..) ahorro de agua y energía, productos reciclados
oecológicos que se utilizan, certificados de asistencia a cursos de
medio ambiente y turismo...
Dimecres, 12 de Juny / Ultima Hora / Joana Melis:
El equipo de gobierno decide recuperar las comisiones infor-
mativas.
El alcalde quiere que Ia gestión municipal tenga el máximo de
transparencia.
El mateix escrit informa que «en relación a las acusaciones
realizadas por el PSOE sobre el tráfico de influencias para Ia
contratación de personal temporal, el alcalde de Alcudia tenía
ayer sobre Ia mesa de su despacho el informe del secretario. Según
el mencionado informe, durante el mes de mayo se formalizaron
25 contrataciones de trabajo de dedicación temporal (..). De estos
contratos 19 se han concedido siguiendo los principios de selec-
ción, publicación, y libre concurrencia, y en sólo seis casos, por
motivos de urgencia, no ha sido posible realizar un proceso de
selección».
Dimecres, 12 de Juny / Diari de Balears / Pep Roig
La carretera Inca-Alcúdia, un autèntic parany per a molts
d'automobilistes.
El batle d'Alcúdia té com a objectiu que l'autopista arribi al
seu municipi.
LIMPIEZAS
fl& ^ "*tLimpieza de cristales, moquetas,alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets,
hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado
de suelos.
Tratado de barro y
cerámica.
Desinfección.
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 14 31
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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AJUNTAMENT D'ALCUDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54807l/72-5459l7-546667
548174
547362
547476
546163
Telefax 546515
Informació
Servei de Participació Ciutadana... 010
P C/. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari: 9-14i 17-19hores
EMPRESA"MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALJTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Cl. de FHistoriadorPere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears. 25 (Port)...
500080
..085
545256
545191
545367
547651
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
Casa de Cultura Cl. Hostal, 11 -12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓCONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
Ràdio Telèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670
Serveis Sanitaris
URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A.Pujadas.PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
CasadelMar.Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n . 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. Reina Esclaramunda, 9 '. 175600
Planificació Familiar
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Tomás Jofresa presenta en Alcudia su
campus de basket
Se celebrará del 1 al 7 de Julio para jóvenes de 8 a 18
años
Tomás Jofresa el jugador de
baloncesto del Juventus presentó el
pasado 11 de Junio en el Ayuntamien-
to de Alcudia el «Campus Nike-To-
mas Jofresa» que del día 1 de Julio
hasta el día 1 se celebrará en este
municipio parajóvenes de entre 8 y 18
años.
Estecampus paraTomasJofresa
tiene como principal objetivo materia-
lizar una afición que existe hacia el
baloncesto, que él percibe y que sin
embargo no recibe el reconocimiento
de Ia crítica.
Jofresa afirmó en Ia rueda de
prensa de ayer, que inicia este campus
en Alcudia con mucha ilusión y con Ia
esperanza de poder repetir Ia expe-
riencia en los próximos años, dando
continuidad a un proyecto con el que
ya lleva trabajando desde hace tiempo
en el Juventus.
Respecto a Ia permanencia o no
en este equipo y su posible fichaje para
el Unicaja, Tomás Jofresa afirmó que
este último equipo ha apostado clara-
mente por él, pero que de momento el
Juventus no se ha manifestado sobre
sus intenciones respecto al jugador.
En los próximos días Jofresa espera
reunirse con el Consejo de Adminis-
tración del Juventus tras lacual tomará
una decisión sobre su futuro profesio-
nal.
Para el concejal de deportes y
cultura, Miquel Ferrer, Io más impor-
tante es fomentar el deporte base, y
mantener y cuidar Ia calidad que ya
empieza a percibirse en Ia cantera de
jóvenes deportistas con Ia que cuenta
Alcudia. De ahí Ia organización de
este tipo de actividades denominadas
«campus», que en años anteriores se
ha celebrado en torno al fútbol con
figuras como Bakero, o al baloncesto
con otrosjugadores famosos.
Ferrer ha destacado en este
sentido los bajos precios de las dis-
tintas modalidades a través de las
que se puede participar en este
campus,yqueson 12.000, 15.000,
19.000 y 22.000 pesetas, según se
trate de socios del Patronato Mu-
nicipal de Deportes y tengan Ia
comida incluida o no.
El campus está orientado
también no solo para aquellos
niños/as y jóvenes que ya practi-
can el baloncesto sino para los
que no han accedido hasta ahora
a este deporte y quieren cono-
cerlo mejor. La dirección
técnica de esta actividad
será llevada a cabo por
el equipo de entrena-
dores del Joventut de
Badalona.
Comoactividad
estival en este campus
se combinarán distin-
tas clases, entrena-
mientos, incluso jue-
gos y el tiempo de Ia
comida y el ocio ten-
drálugarenlasinstala-
ciones del Hidroparc.
Elplazodeinscrip-
ciones ya se ha abierto y éstas pueden
efectuarse en el Pabellón Municipal
de Deportes de lunes a viernes de las
18'30h.alas20'30horas.
La marca Nike patrocina este
Campus, y obsequiará a todos los par-
ticipantes con una camiseta, unos pan-
talones, dos pares de calcetines y una
mochila, como recuerdo deI Campus
Nike-Tomàs Jofresa. Losjóvenes de-
portistas tendrán también Ia oportuni-
dad de adquirir unas zapatillas depor-
tivas NIKE AIR por 4.000 pesetas.
